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UDK282 Krk) »1153/1437« 
Stručni 
Ur. 27.11. 1990. 
Autor objavljuje 30 isprava iz Državnog arhiva u Veneciji koje se odnose na krč­
ke posjede i crkve Opatije sv. Ciprijana na Muranu, a koje obuhvaćaju raspon godina od 
1153. do 1437. Uz svaku ispravu donosi se kratak regest, zatim signatura, le podaci o prijepi-
ih ima i o eventualnom dosadašnjem objavljuvanju. 
U uvodu pregled svih arhivistički kratak komentar 
sadržaja, a uglavnom riječ o zadužbinama, imenovanjima priora 
"",rnVl'tnfJ U vezi s tim. 
LJ okviru kulturne razmjene s Republikom Italijom 1988. i 1989. zajedno li mr. 
Jakovom Jelinčićem sustavno sam u Državnom arhivu u na evidentira-
nju povijest negdašnjih mletačkih u Istri. Tek 
pregleda obavijesnih što se tome arhivu ćemo pregled 
fondova i serija u kojima se nalaze izvori prvenstveno za hrvatsku i slovensku povijest. 
Ipak, već sada želim upozoriti na dio srednjovjekovnih isprava značajnih za prošlost 
Krka i Kopra što se nalaze u fondu Mensa patriarcale, među spisima bivše benediktin-
ske opatije Sv. Ciprijana na Muranu. Ta jc opatija imala, svoje posjede na 
otoku Krku u Kopru. 
Isprave koje se odnose na Koper nalaze se u kutiji (busta) 13 pod oznakom E 5, 
7,8, 11-13 za godine 1189-1710, te u kutijama 84 i 85 pod oznakom O 1-159 za godine 
1134-1737, dok se u kutiji 86 nalaze sudbeni spisi, gospodarski spisi (desetina, inven-
tari, zakupi) pod oznakom O 160-164 koji bilo II prijepisu ili izvorniku obuhvaćaju 
godine 1062-1734. 
Pod rubrikom »Dei beni possessi ne/l'isola Veglia« u kutiji 83;'8' oznakom N 1-38 
nalaze se srednjovjekovne isprave o krčkim crkvama i posjedima opatije Sv. Ciprijana 
na Muranu. Te su isprave samo djelomično poznate. Manji dio je objavio T. Smičiklas 
u »Codex diplomaticus«, ne prema izvorniku već prema prijepisu što se nalazi u 
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Farlatijevom »lllyricum sacrum". Na temelju toga manjeg dijela objavljenih isprava L 
Ostojić u svom djelu »Benediktinci u Hrvalskoj« raspravlja o benediktinskim crkvama 
Ivana Krstitelja Krku Sv. Martinu i Apolinaru na Krku.1 Sve isprave do 
1199. transkribirao je L. Lanfranchi u »Codice diplomatico Veneziano«. Pri priređi­
vanju za tisak isprava što se odnose na krčke posjede benediktinskog samostana Sv. 
Ciprijana Muranu, konzultirali smo spomenuti »Codice« se rukopis nalazi u 
čitaonici Državnog arhiva Veneciji. Za ostale srednjovjekovne isprave nastale od 
godine 1200. do 1400. izrađeni su opširni regesti. Takvih je regesta sedam kutija samo 
za samo!;tan Sv. Ciprijana. 
Donosimo pregled isprava oje se odnose krčke posjeda opatije Sv. 
prijana, prema Indice 258 s time da smo nadopunili neke manjkave datacije te 
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1 L OSTOJIĆ, ".8enedilainci u Hrvat.slwiJf, Split 1964,173-176,190-192 (dalje navodimo: O/tojil 
1964). 
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Oznaka Mjesto 'I' Nadnevak ..L..._O~b..N,javljeno 
N 23 30. VI. 1243. Pergamena 
N 24 1. V. 1245. Pergamena 
N 25 3. V.1245. Pergamena u kutiji 
N 26 3. V. 1245. Pergamena 
N 27 ~k:i. 3. V.1245. Pergamen/i 
N 28 : Kr.k, V. 1245. Pergamen~~ 
N 29'.Nenedja:: IV. 1278. Pergamena: 
N 30 Vet1ečija' ;·'16. V. 1298. PergamenaY'1:' 
N 31 RiaI(i/:!'14. IX. 1300. Pergame~, 
N 32 Vrbnik. ' "",21. IV. 1340. Pergamena 
N 33 4. V.1383. Pergamena 
N 34 3. VII. 1436. Papir 
N 35 l. IX. 1436. Papir 
N 36 IX. 1436. Papir 
N 37 l. XI. 1433. Papir 
N 38 . 'Krk '28. IV. 1437. Papir 
:w : J'w"V'L ~t, 
Dio isprava se nalazi u dU'pIi~ati~a, odnosno kasnijitn Rr.ijep~~a,[~a.što poseb-
no upozoravamo kod svake objavljene Isprave. . 
Objavljujemo sve isprave, pa i one koje je već objelodanio T. Smičiklas izuzev 
isprave N 16 (izdane u Krku 30. prosinca 1323. s prijepisom ranije isprave izdane u 
Muranu 28. rujna 1322). To činimo stoga jer su isprave objelodanjene u »Codex 
Diplomaticus« i Kasnijim ovjerovljenim prijepisima, upo-
zoravamo u donosimo možebitne inačice. U biljeŠKama donosimo 
kratke sadržaje isprava, osim ako napo-
mena značajna npr. >>cxemplum od 4. 
listopada 1239, od 8. svibnja 1342). N 16 
sačuvana samo a i dosta je opširna, obj e10-
danjujemo. Na ranija oznaka N 7 te koji glasi: 
»Instrum en tum el caJXllc Sancti Nicolai loci Rogosnich per mag-
nificum (prekriženo: comitem) dominum Nicholaum comitem de VelYa ac donacionis 
eiusdem capelle JXr dictz1J:IltGO.J;l1)telJ1 fade monasterio Sancti Cipriani Torcelane dioce-
sis curu audoritate cht,~ ;aqqati: (lJfaminandi el conservandi capelJanos~eu red.ores ac 
visili!ndi, corrig::ndi el proba n di eosdem, reservata sibi didQ cq.J;l1it.s: et b~bus suis per 
linearu masculinam de.scendentibus pleno iure patronatus el 'ius' procilrandi redores<<. 
Uz taj latinski regest kasnije dodan i talijanski: ,.Donacion della chiesa di S. Nicoio, 
case e campi magnilico condam Nicolo monaste-
ro di S. Cipriano posseso«. 
Pri teKsta držali smo se danas 
objavljivanju latinskih tekstova. Velika početna 
kod vlastitih inlcna kada to traži suvremeni 
pi sni (interpunkcijski) prilagođeni su gramatičkoj teksta. 
Slova I i J transkribirana su kao I pa i u imenima mjesta i osoba, a slova U i V prilago-
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đena su izgovoru. Međujednostruke navodnike (' ... smo naknadno dodane ri-
bilo na isprave, na marginc<<} među crtama lineas«). 
Kratica add. addidit, a om. 
Najstarija sačuvana isprava iz 1153 (1) je darovnica krčkog biskupa Petra kojom 
crkvu Sv. Martina i kapelu Sv. Apolinara sa svim pripadnostima daruje benediktinskoj 
opatiji Sv. Benedikta na Padu. Najstariji primjerak te isprave uopće ne spominje sa-
mostan Sv. Ciprijana na otoku Muranu kraj Mletaka već je između crta najprije 
dodano, a kasnije prekriženo Tek u prijepisu 1199. navodi se spo-
menuta crkva kapela daruju Sv. Ciprijana Benedikta na što očito 
pokazuje kasniju redakciju isprave prilagođenu stvarnom pravu samostana Cipri-
jana. To potvrđUje i isprava s istim nadnevkom (2) u kojoj uopće nema spomena Sv. 
Ciprijana na Muranu.2 Svrha darovnice je bila da se i na Krku osnivaju i obnavljaju 
benediktinski samostani (1). Tu darovnicu krčkog biskupa Petra 1172. potvrđuje krčki 
biskup Bono a iste godine svećenici Bono i Ivan kongregaciji Sv. Benedikta i sa-
mostanu Sv. ostavljaju i stoku 5). Ipak pravo samostana Sv. 
Ciprijana na crkvu Sv. i kapelu Apolinara nije neprijepor-
kako bi ustvrditi isprava izdanih 1153-1172. pravo su 
osporavali Slaveni iz Omišlja, koji su tu crkvu i kapelu očito još 1175. i posjedovali jer 
gradački patrijarh naređuje Omišljanima da ih predaju samostanu Sv. Ciprijana (6 i 
7). Iz spora što je nastao 1243. godine glede darova koje je Nikola, prior samostana 
Sv. Apolinara, imao davati omišljanskim Slavenima, može se zaključiti da je u to vrije-
Sv. Apolinar a njemu pridružena crkva Martina (12, br. 14). 
Odnosi između om išlj anskih Slavena, koji se nazivaju samostana Apolina-
(fratres predieli monastcrii) uređuju se u dvjema ispravama iz 1245. (14. i 
15): Omišljani se obvezuju braniti prior a, a za to dobivaju četvrtinu samostanske stoke 
i darove o blagdanu Sv. Apolinara. Na temelju tih isprava moguće je tvrditi da je Sv. 
Apolinar bio i formalni benediktinski samostan, podvrgnut Sv. Ciprijanu na Muranu.3 
Konačno, to i du kal Petra Gradenico iz 1298. godine kojom Krka i 
Omišlja spriječe sve osporavali Sv. Ciprijana Mura-
četiri crkve Krku, i to Sv. Krku, Sv. Sv. Apolinara Kuzme 
Isto isprave kojom godine samostana Sv. Ciprijana u Mu-
ranu prosvjeduje protiv krčkog biskupa koji prioru Sv. Ivana na Krku, a ujedno 
upravitelju Sv. Martina, Sv. Apolinara i Sv. Kuzme nameće daću, protivnu tamošnjim 
običajima (19). Kako se ovdje govori samo o crkvi Sv. Apolinara, čiji je upravitelj pri-
Sv. Ivana očito je da samostan Sv. Apolinara mogao samo 
kratko vrijeme pa do XIII. stoljeća. 
Sačuvane isprave mnogo više podataka daju o prioratu Sv. Ivana Tu je 
crkvu dao podići krčki biskup Ivan i on ju je 1186. zajedno s nekretninama i stokom, 
u predjelu Bergatu, darovao opatiji Sv. Benedikta na rijeci Padu i samostanu Sv. Ci-
prijana (8). Tu je darovnicu biskup Ivan potvrdio i dvije godine kasnije (9). Crkvu Sv. 
Ivana Krstitelja obdaruj u Antazije i brat mu đakon Ivan pok. Boncija 1239. godine te 
2 Opatija Benedikta na rijeci Mantove je najuglednijih na čita· 
vom Apeninskom poluotoku, a izravno je bila podvrgnuta, i to darovnicom pape Grgura VII, opatiji 
Cluny. Djelovala je od 1007. do 1796. godine. Pod neposrednom obedijencijom te opatije bio je i samostan 
Sv. Ciprijana na otoku Muranu kod Mletaka (OSTOJIĆ 1964, II, 176). 
3 OSTOJIĆ 1964,191, koji nije poznavao ovdje objavljene isprave smatra "da nikada nije bio podi. 
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joj udjeljuju patronat Sv. Marka i Sv. Kuzme i 
podigla u gradu Isprava iz 1250. godine 
đakona Ivana prioni Krstitelja u Krku 
su tada vladali posjedima 
Krku imenovao da primi od 
sv. Nikole u godine, priorat Sv. Ivana 
(CD IX, Vjerojatno je o istoj crkvi riječ i u 
Martin, opat ili upravitelj crkve Sv. Nikole u Negru svojim zastupnikom Iva-
na, klerika crkve Sv. Nikole, da mjesto njega pođe na sabor opata, priora i upravitelja 
crkava, što se održava u Akvileji (20). Ta je isprava, naime, izdana u Vrbniku, gdje je 
krčki knez Nikola i dao podignuti spomenutu crkvu Sv. Nikole (apud castrum Verbeni-
cum), pa se ona može poistovjetiti i sa crkvom Sv. Nikole na Negritu.4 U XlV. st. 
potvrđena je pripadnost Sv. Ivana Krstitelja u Krku samostanu Sv. Ciprijana, jer ta-
mošnji opat imenuje priore Sv. Ivana (21 i 22). Godine 1392. prior Bartolomej daje u 
zakup samostanu Sv. Marije Košljunu sve prihode Sv. godina za 
iznos od 10 zlatnih i obvezu da svećenik Anđelo, Marije 
na Košljunu Ivana u Krku (23). Samostan XV. st. 
imenuje priore pravo zadržava unatoč Fran-
kopana da samostalno upravitelje te crkve (25-30). 
ispravom iz 1437. da je unatoč protivljenju 
Sv. Ivana Krstitelja nadarbinu, dobio svećenik 
1. 1153, prosinac. (Krk) 
Krčki biskup 
he i Radoslava 
rijeci Padu (i Sv. 
pripadnostima kllko 
ctissimis disciplin is) , 
upokoj krčke kneginje 
- . -
krčkoga kneza Dujma i 
navedenih Krčana, daruje 
Martina i kapelu Sv. 
na Krku poučavali 
obnavljali samostane. Innu"nu,n 
ASV, Mensa Cypriano di Murano), mm 
268 x 385. - Notarski prijepis iz 1199, kolovoz. N 2. Pergamena mm 174 x 529. 
Objavljeno II Codex diplomaticus (CD) II, 74-75; Kukuljević J, Diplomatički 
zbornik Kraljevine Hrvatske s Dalmacijom i Slavonijom (Kukuljević) 11,49-50; Far-
lati Daniel, IIIyrici Sacri (Farlati) V, 639. 
Anno salutifere incarnationis Domini et Salvatoris nostri Iesu Christi milesimo 
ccntesimo quinquagesimo tertio, indictione prima, mense decembrio. Ego Petrus di-
vina opitulante Veclensis sedis episcopus fratribus 
4 OSTOJIĆ 
tine iz 1338. godine 
od Sv. Marije na K~ljunu. 
Sv. Nikole na Negritu donosi 
znamo o tom samostanu«, 
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nostris fratrum monasterii SanctiS Benedicti super Padum6 religiositatem riteque ho-
nestatem cognoscentes et eorum sanctissimis disciplinis nostra monasteria institui et 
in melius provei cupientes illorum rite testimonia quibus Deo aderere possemus pe-
nes nos haber e curavimus. Consilio igitur domini Doyrni Veglensis felicis comitis et 
aliorum quorundam bonorum hominum quorum subscribuntur nomina nobiscum as-
tantibus eiusdem ecclesie advocatis Dedocha videlicet et Radoslavo 7 tibi domino 
Uberto monasterii Sancti Benedicti super Padum venerabili abati, loco tui recipienti-
bus domino Henrico Sancte Romane ecclesie subdiacono Apostolice Sedis tunc 
legato et domno Alberto tue monacho, pro anima nostre domine bone memorie Ma-
rie olim nostre comitisse ecclesiam Sancti Martini tradimus, tuisque successoribus 
cum capella Sancti Apollenaris et cum omnibus pertinentiis suis, tam mobilibus quam 
inmobilibus, quatinus hinc in antea habeatis, dominemini, possideatis et salvo nostri 
episcopatus iure quicquid in ea et ex ea volue riti s fatiatis. Preterea nos nostrosque 
successores obligantes ne in poste rum aliqua oriatur questio pena excomunicationis 
mulctamus quod si aliquando nos vel nostri successores vobis aut vest ris successori-
bus calumniam iniecerimus vel molestia m per nos aut per submissam personam 
fecerimus, iaculo anatematis perpetuo feriamur . Insuper quicumque contra has hoc 
rescindere ausus fuerit, a gremio Sancte matris Ecclesie separantes ut ecclesie viola-
torem extorrem esse censemus, predicta traditione salva et inconcussa suo iure 
manente. 
+ Ego Petrus Veclensis sedis episcopus subscripsi 
+ Ego Doimus Veclensis comes subscripsi 
+ Ego Iuresclavus subscripsi 
+ Ego archipresbiter Petrus sUbscripsi. 
+ Ego primicerius Iohannes subscripsi. 
+ Ego Andreas 'de Budinico' advocator scribere rogavi. 
+ Ego Iohannes de Brito scriberer rogavi.8 
2. 1153, prosinac. (Krk) 
Dedoha i Radoslav iz Omišlja, odvjetnici crkve Sv. Martina i kapele Sv. Apolinara, 
po savjetu krčkoga kneza Dujma, predaju opatiji Sv. Benedikta na rijeci Padu crkvu Sv. 
Martina s kapelom Sv. Apolinara sa svim pripadnostima. 
ASV, Mensa Patriareale (S. Cypriano di Murano), b. 83, N 2B. Pergamena mm 
217 x 230; N 3. Pergamena mm 195 x 215. Sačuvana su još dva prijepisa, jedan od 13. 
studenoga 1299: N 4. Pergamena 212 x 423, i drugi od 9. veljače 1300. načinjen prema 
prijepisu iz 1299: N 5. Pergamena 142 x 554. 
Objavljeno: CD 11,75-76; Kukuljević 11,50-51; Farlati V, 640. 
5 Post Sancti additum et cancellatum inter /ineas Cipriani et 
6 Sancti Cipriani et Benedicti super Padum N 2 
7 R.adosclavo N 2 
8 Post rogavi addit (Signum notarii). Ego Dominicus Gratulus presbiter et notarius hoc exemplum 
exemplavi anno Domini millesimo centesimo nonagesimo nono, mense augusti, sub indicione secunda, ut 
vidi in litteris domini Petri episcopi VegJensis, nec minui nec ampliavi, set comp levi et roboraviN 2 
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Anno9 salutifere incarnacionis Domini et Salvatoris nostri lesu Christi millesimo 
eentesimo quinquagesimo tertio, indicione prima, mens e decembrio. Nos Dedocha et 
RadoscIavo de castro Musclo advocati eccIesie Sancti Martini et Sancti Appollenaris 
eius capelle de insula Vegle cum volunt'ate et ašsensu 'aliorum confratrum et patro-
num tibi domino Ubcrto monasterii Sancti Benedicti super Padum venerabili abbati 
loco tui recipientibus domino Heti'tk!o SaifCte Romane ecclesie subdiacono Apostoli-
ce tunc legato et dompno Alberto tuD monacho pro anima nostra et propter 
religionem tuam et honestatem, consilio domini Doymi Veglensis felicis comitis, ec-
clesiam Sancti Martini tradimus tuisque successoribus cum capella Sancti 
AppoHcnris cum omnibus pertinencii~ suis, tam mobilibus quam imnobiIibus et 
possessionibus suis que ita continehtur: amaceria vetere que tenet unum capud in 
CastclJare et alliud in mare, eundo continue usque ad maceriam que prope Mer-
candam et amaceria predieta eundp con"tiyue usque ad tres monticellos et ab alllis 
tribus monticellis eundo continue usque ",dlacum de Morincalo. Has autem supras-
criptas ecdesias ut dictu m est, cum omnibus carum habenciis et pcrtinenciis ac 
adiacentiis in vestra vestrorumque successorum damus et transsactamus potestatem 
habendi, tenendi, donandi, cultandi, meliorandi et in perpetuum possidendi, vel quic-
quid inde placuerit facicndi, nullo vobis homi ne contradicente. Si vero urnquam 
aliquo tempore nos aut aliquis contra hanc offersionis cartam ausus fuerit venire, ia-
cula anathematis perpetuo fcriatur et cum luda traditore domini nostri Iesu Christi 
perpetuo dampnetur incendio. 
+ Ego Doimus Veclensis comes subscripsi. 
Ego Dedocha advocato subscripsL 
+ Ego Radosclavo advocato sUbscripsi. 
Ego Iohannes presbiter testis subscripsi. 
Ego Tolizo testis subscripsi. 
+ Ego Debrito testis scribere rogavi. 
(Signum notari!). Ego Andreas notarius et predicti domini legati scriba pre-
sens fui et rogatus scribere scripsi. lO 
Ante Anno praecedjt Hoc exemplum rellevalum ex cxemplo 
10 Post scripsi add. + Ego Bonus presbiter ecclesie Sancti Thomae et n6tarius, ut'Vidi in matre te-
slificor in filia. 
I- Ego Marcus Dclfinus, iudex examinator, vidi matre testificor filia. 
(Signum notarii). Ego Marcus presbiter ecclesie Sancti Stephani de Muriano et notarius hoc exemplum 
exemplaVi anno ab incarnacione Domini nostri lesu Christi millesimo ducentesimo nonagesimo nono, 
mensc novembris, die terdo decimo intrante, indiclione tercii! decimi!, Rivoal!i, nichil addens vel minuens 
quod sensum vel sentenciam mutet, complcvi et robordvi. 
(Signum not ari i). Ego Petrus condam Domaidi, imperiali gracia notarius, exemplum huius exempli Vidi et 
perlegi sicut in ipso feperi ea bona fide sine fraude sclipsi et exemplavi nichil addens vel diminuens 
quantum ad sensum et significacionem meam quod sententiam mutel l1isi fOlte litteram, silabam vel pun-
ctum vel in signo erranda, signum meum apposui et me subscripsi in millesimo trecentesimo, indicione 
!ercia decima, die nono mensis febOlarii. Vegle, in sala egregii Viri domini comitis Bartolomei Vegle quatri 
et ( .... ) eius mandato, prescl1cia domiflllusti vicecomitis condam Andressii, iudicis civitatis Vegle 
Dominici de Lampredis et aliis multis ad requisitionem dominorum lvanacii (I) et Dragoslavi Secenici de 
Castro Musclo, Vice et nom ine comitis et hominum Castri Muscli N 4-5. 
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3_ 1172, kolovoz 30. Krk 
KJtki biskup Bono, po savjetu krčkih knezova Bartola i Udona, a na molbu Guliel-
ma, priora samostana Sv. Ciprijana koji je podastro ispravu krčkog biskupa Petra, 
potvriluje opatiji Benedikta na i samostanu Ciprijana crkvu Martina s 
kapelicom Sv. Apolinara sa svim njihovim pripadnostima. 
ASV, Mensa Patriareale (S. Cipriano di Murano), b. 83, N 6. Notarski prijepis 
1221. Pergamena mm x 273. 
ln nomine domini nostri Iesu Christi. Anno eiusdem Redemptoris nostri millesi-
mo centesimo LXXII, indicione V, co(ncu)rente VI, die secunda exeunte augusti. 
Ego Bonus divina sufragante clementia Veglensis sedis episeopus, residens una no-
stris cum fratribus, venit dilectus frater noster ad nos Gwlclmus vidclicet Sancti 
Cypriani prior, ostendens nobis privilegium quod bone memorie Petrus Veglensium 
episcopus, silicet (1) anteeessor noster, fecerat pro Martini ecclesia Uberto ab-
bati Sancti Benedieti supra Padum monastcrio Sancti Cypriani, in quo continebatur 
quod prenominatus Petrus episcopus, consilio fratrum suorum et felicis memorie co-
mitis Doymi Veglensiuri1"'et consen!'i'u et voluntate advocatorum, silieet Dedoche 
atque Radosclavi aliorum patronum prescripti loci, !irmitcr concesserat prenomi-
natam Beati Martini ecclesiam cum Sancti Apolinaris capella et cum omnibus eius 
pertinentiis tam mobiIibus quam immobilibus predicto abbati U(berto) nec non et 
monasterio Sancti Cypriani suisque successoribus in perpetuum. Et hoc actum in 
presentia domini Hcnrici subdiaconi qui tunc temporis Romane sedis et domini apo-
stolici legatus fuerat. His autem bene cognitis et perspectis, auctoritate nostra 
fratrumqllc nostrorum et consilio dominorum comitum Bartholomei enim 
Wdonis, concedo confrrmo quicquid meus antecessor ftrmavit atque concessit, vi-
delicet concedo tibi R(ainerio) abbati Sancti Benedicti supra Paudum (!) et 
monasterio Beati Cypriani et domino Gwletmo eiusdem monasterii priori loco sui re-
cipientis vestrisque successoribus perpetualitcr Beati Martini ccclesiam cum 
Apollinaris capella et cum suis omnibus pertinentiis tam mobiIibus quam immobili-
bus, quatinus hine in antea habeatis, dominemini, possideatis, salvoque nostro 
episcopatus iure, quicquid ea et ea volueritis faciatis. Pretcrea nostrosque 
successores obligantes ne in poster um aliqua oriatur questio pena excomunicaciorus 
mulctamus. Quod si aliquando nos vel nostri successores vobis aut vestris successori-
bus calumruam iniecerirnus vel molestiam per nos aut per submissam personam 
iaculo anathematis perpetuo feriamur. Insuper quicumque contra hoc fas 
rescindere ausus fuerit, a gremio Sancte matris Ecclesie separantes ut violatorem ex-
torrem esse censemus. Predieta tradicione salva et ineoncussa suo iure manente. 
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+ Ego Bonus Vegiensis subscripsi. 
+ Ego Prestancius Abserensis episcopus sUbscripsi. 
+ Ego Dominicus arehidiaconus subscripsi. 
+ Ego Bonus sacerdos subscripsL 
+ Ego lohannes presbiter subscripsi. 
+ Ego Wlcina presbiter subscripsi. 
+ Ego Andrea plebanus Cerscnsis subscripsi. 
+ Ego Domin.icus presbiter subscripsi. 
+ Ego Laurencius presbiter subscripsi. 
+ Ego Stephanus presbiter suhscripsi. 
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+ Ego 
+ Ego scribere. 
+ Ego sUbscripsi. 
+ Ego Veglensis subscripsi. 
+ Ego Wido subscripsi 
+ Ego Dorninicus subscripsi 
+ Ego Cosma subscripsi 
+ Ego Dabro diaconus subscripsi 
+ Ego Iohannes levita subscripsi 
+ Ego Stephanus subdiaconus subscripsi 
+ Ego Lampredius subdiaconus subscripsi 
+ Ego Broddus subdiaconus subscripsi 
(Signum notarii). Ego ~anebonus, notarius domini atonis imperatoris, hoc 
exemplum exemplavi, MCCXXI., mense 
vidi in privilegio domini Veglensis episcopi, nec 
complevi et roboravi. 
4. 1172, 
Oporuka svećenika Bona. Svoje tijelo i dušu preporučuje kongregaciji Sv. Benedikta 
na Padu i samostanu Sv. Ciprijana te im ostavlja vinograd, kobile s pastirom koji može 
biti slobodan kada isplati 9 romanata. Izvršiteljem oporuke imenuje svećenika Ivana. 
ASV, Mensa Patriareale (S. Cypriano di Murano), b. 83, N 7. Pergamena mm 
127 x 135. 
In nomine Icsu Christi. Anno millesimo 
CLXXII, indictione mense septembris. de Gu~i-
chi qui nominof, indignus, testamentum in multarum ante 
presentiam a vocabula in fine declarabo Commendo 
enim corpus el sanctiscimi Benedicti et Beati 
Cypriani monasterio in presentia domni eiusdem 
monasterii. Hoc quod habeam debitum a prescriptis quemam-
mo (dum) unus de eorum fratribus. Tribuo equidem ac t1rmiter 'in Beati Cypriani 
monasterio' delibero vineam Ponti atque omnes equas quas habeo, una cum illarum 
pastore, qui debet michi VIm bi~ancios. Quando autem persolverit ille prenominatos 
romanatos, liber recedat a monasterio. Ideo tali ordine trado predicta omnia, quod 
quandocumque nature concessero in illorum sint potestate in perpetuum, pro anime 
mee remiscione, meorumque parentum. Si autem acciderit, quod extra monasterium 
ultimum istius vite diem f!Diero, sive in terra, sive in mari vel in quocumque loco, 
presbiter Iohannes remanserit, post meum 
rius ad naravi superius et 
interim donec aliquis conveniens 
nominata omnia dominio. Quod si ql!is 
voluerit, Dei sanetorum sanctarumque omnium 
ledictionein et cum luda traditore 
parlicipet. Et sacerdos Iohannes de Cervice, 
fIlius, Dominicus diaconus de Agape, Dabro diaconus de Pria~a. 
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5. 1172, rujan 6. (Krk) 
Oporuka svećenika Ivana. Svoje tijelo i dušu preporučuje kongregaciji Sv. Benedikta 
na Padu i samostanu Sv. Ciprijana te im ostavlja vinograd i trećinu svega svog imutka, 
izuzev očevine. Izvršiteljem oporuke imenuje svećenika Bonu. 
ASV, Mensa Patriarcale (S. Cypriano di Murano), b. 83, N 8. Pergamena mm. 
141 x 173. 
In nomine Domini nostri Iesu Christi. Anno eiusdem Redemptoris mi1lesimo 
CLXXII, indictione V, co(ncu)rrente VI, mens e septembris. Ego Iohannes presbiter 
de Cervice qui vocor, testamentum multorum ante presentiam facio, quorum nomina 
inferius deci aran tur. Commendo equidem animam et corpus meum congregacioni be-
ati Benedicti supra Padum et Sancti Cypriani monasterio ac toti conventui, in 
presentia domni Gwlelmi, eiusdem ecclesie priori, taliter quod habeam debitum a 
predictis locis quemammodum unus de i1lorum fratribus. Trado autem ac expres im 
delibero prediete beati Cypriani ecclesie vinem Pu~oli ac terciam totius mee substan-
tie parem, except o patrimonio. Insuper clientem proprium ipsis in presentiarum 
deliberavi. Idcirco tali modo quod quando de vita hac ad aliam miravero, predieta 
omnia in illorum sint potestate in perpetuum, pro remedio anime mee meorumque 
parentum. Si vero contingerit quod extra prenominatum monasterium vitam istam fi-
niera, hoc quod Deus avertat, presbiter Bonus, si supervixerit post diem mei obitus, 
meus erit commesarius ad accipiendum et servandum omnia, que superius naravimus 
prescripto monasterio, donec de i1lorum consorio 'aliquis' ad recipiendum ea venerit 
omnia in potestate ac dominio. Quod su aliquis hec precepta fregere aut molestare 
teptaverit, Dei omnipotentis et sanetorum omnium maledictionem et mei peccatoris 
habeas in perpetuum. Et isti sunt testes: presbiter Bonus Gu~ichi, presbiter Stepha-
nus de Stoie, diaconus Dominicus de Agape, Dabro diaconus de Pria~e. 
6. 1175, lipanj 7. Krk 
U sporu priora Sv. Ciprijana i Slavena iz Omišlja glede vlasništva crkve Sv. Martina 
i kapele Sv. Apolinara, tri svećenika i jedan đakon pod prisegom svjedoče da su monasi 
Sv. Ciprijana dobili u posjed spomenute crkve, pa stoga gradački patrijarh i primas Dal-
macije Henrik prosuđuje da Slaveni iz Omišlja moraju navedenu crkvu i kapelu predati 
prioru Sv. Ciprijana. 
ASV, Mensa Patria reale (S. Cypriano di Murano), b. 83, N 21. Pergamena mm 
184 x 243. 
+ In Dei nomine. Anno eiusdem Salvatoris millesimo CLXXV, indictione VIII, 
septimo Idibus iunii. In presentia domini patri arche Henrici Gradensis et Dalmatie 
primatis, episcoporum Vegle Boni et Andree Arbensis, nec non et comitum Vegle 
Bartho(1omei), silicet ac W(idonis) et c1ericorum, qui cum domino patriarcha erant, 
videlicet primicerii Gradensis et plebani Sancti Iohannis de Rivoalto et abbatis V. de 
Castilione, aliorumque multorum tam clericorum quam laicorum, ibi dominus W1el-
mus, prior Sancti Cipriani, de controversia, quam cum Sclavis de Castro Museulo pro 
ecclesia Sancti Martini et Sancti Apollinaris, quas predicti Sclavi ad se pertinere dice-
bant et numquam in manus Grimi, legati Sancte Romane sedis, et episcopi Petri 
Veg1ensis eas renuntiasse. Tres sacerdotes et unum diaconum praduxerunt, qui tacti 
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euangeliis quod de refutatione prephatarum e{~c1e~ 
siarum diccrcnt et falsitatcm tacerent. unus, presbiter Bonus de Gugichi, 
iuratu:; quidcm ita dixit, vidit Radocha Radosclavo eeclesiam Saneti 
Martini per librum in manus domini Grimo subdiaconi et domini pape legati, et ipse 
legatus dedit librum in manus Petri episcopi et episcopus dedit librum Albertho San-
cti Cypriani monacho pro investitionae memorate ecclesie ad nomen et honorem 
Sancti Cypriani et vidit ac scit, quod memoratus Albertus tenuit prephatam ecclesiam 
cum capella Sancti Apollinaris quiete, pertinentii:;. Gregorius presbiter 
iuratus dixit prius vidissc condendere inter Sancti Martini ecclesia, post 
dixit patronis tradere librum per manus prcdictorum scit Albertum 
monachum tenuisse ipsam ecclesiam suis cum pertinenciis. lohannes diaconus iuratus 
dixit idem, quod et Bonus presbiter, preter quod non nominavit no mina illorum nomi-
natim, qui refutaverunt eam. Et addidit, quod ipsemet permansit cum Alberto iam 
dicto monacho ultra annum fere et dimidium vidit ac scit, patroni frequentcr 
veniebant et nullam rcclamacionem faciebant. Iohannes de Cervice 
iuratus pro ecclesia Martini contendcre, post addidit 
se vidisse Sclavos librum in manus predicti legati Icgatus dedit librum 
Petro episcopo et episcopus dedit Alberto monacho. Post haec vidit et scit ipsum AI-
bertum quiete tenu isse Sancti Martini ecclesiam cum Sancti Apollinaris capella, 
suisque cum pertinentiis. His racionibus et episcoporum concessionibus ac privilegiis 
tenu ta quam monastcrium quietc habuit prephatos de Castro Mus-
patriarcha, consilio et aliorum sapientum, qui 
eo erant clericorurn laicorum in predietarum ecclesiarum 
mino Gulelma priori Sancti Cypriani condempnavit et ipsum in possessionem earum 
ecclesiarum tam per se quam per Bonum, Veglensem episcopum, nec non et per eius-
dem civitatis comites Bartho(lomeum). et Widonem mitti Cecit. 
(Signum notarii). vero Dabro, Sancte Marie Veglensis diacon et tabellius, 
interfui, et 
7. 1175, lipanj. Krk 
gradački u sporu između priora samostana 
Sv. i Slavena Sv. Martina kapele Sv. 
nara njihovih pripminosli, prosuđuje da moraju crkvu i 
posjedima vratili priDru te stavlja prokletstvo na sve one koji se tome usprotive. 
ASV, Mensa Patriareale (S. Cypriano di Murano), h. 83, N 22. Prijepis iz 1221. 
godine. Pergamena 197 x 214. 
H( enricus), gratia Gradensis palriarcha et 
macie primas, de controversia que vertebatur inter dominum 
UW~U1tH1tLU, priorem Cipriani, et de Castello super ecclesia 
Sancti Martini et Sancti Apol1inaris et possessionibus earum, visis et auditis raci o ni-
bus utriusque partis, condemnamus Sclavos in restitucionem memoratarum 
ecclesiarum et possessionum predicto priori et quod illi per privilegia episcoporurn 
Vcglensis ecclesie indultum est conftrmamus. Actum est hoc anno Domini 
MCLXXV, mense iunii, Vcglensem L1V1W",",Uc!. 
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(Signum notarii). Ego <;anebonus notarius domini atonis imperatoris hoc exem-
plum exemplavi anno Domini MCCXXI, indictione VIllI, mense februarii, ut vidi in 
sententia Iata per dominum H(enricum), Dei gratia Gradensem patriarcham, nec mi-
nui nec ampliavi, sed complevi et roboravi. 
Nos quidem H(enricus), Dei gratia Gradensis patriarcha et Dalmacie primas, 
canonica instituta sequentes, auctoritate Dei omnipotentis, Patris et Filii et Spiritus 
Sancti et sanctorum martyrum, beate Marie semper virginis et beatorum apostolorum 
Petri et Pauli et sanetorum martyrum Herrnachore et F( ortunati), maledicimus et ex-
comunicamus et anathematicamus illos omnes qui de cetera ausu sacrilego fratres 
monasterii Sancti Cypriani de possessione et tenuta ecclesiarum Sancti Martini et 
Sancti Apollenaris cum pertinentiis suis, que illis per privilegia P( etri) et B( oni) Ve-
glensis ecclesie episcoporum olim concesse sunt, violenter eis celare et infestare 
presumpserint. Maledicti sint in civitate et extra civitatem, maledicti sint in agro, ma-
ledicti sint horea eorum et fructus eorum et iummenta boum suorum nisi resipuerint, 
maledicti sint in domo et extra domum, dormientes et vigilantes, stantes et euntes nisi 
resipuerint. Mittat Dominus super eos famem et increpacionem in omnia opera sua, 
que faciunt, donec conterat eos. Corpora eorum in sterquilinio asini sepeliantur et a 
gremio sancte matris ecclesie arceantur nisi resipuerint. F(iat). F(iat). F(iat). 
(Signum notarii). Ego <;anebonus, notarius domini atonis imperator is, hoc 
exemplum exemplavi anno Domini MCCXXI, mense februarii, sub indictione VIllI., 
ut vidi in sententia excomunicationis, Iata per dictum H(enricum), Dei gratia Graden-
sem patriarcham, nec minui nec ampliavi sed complevi et roboravi. 
8. 1186, studeni. Krk 
Krčki biskup Ivan daruje opatiji Sv. Benedikta na rijeci Padu i njezinu prioratu Sv. 
Ciprijana na otoku Muranu crkvu Sv. Ivana Krstitelja, koju je podigao vlastitim troškom 
kod gornjih vrata grada Krka, na mjestu zvanom Porta Suso. Osim crkve biskup Ivan da-
rovao je vrt, vinograd i zemljište kraj crkve kao i zemlje šio ga mogu obraditi Iri para 
volova u predjelu Bergala kao i svu stoku, s lime da opalija godišnje isplaćuje krčkom bi-
skupu libricu lamjana a darovatelj može, bude li htio, živjeti u svojoj zadužbini pod 
upravom opala Sv. Benedikta i priora Sv. Ciprijana. 
ASV, Mensa Patriareale (S. Cypriano di Murano), b. 83, N 9. Pergamena mm 
167 x 524. Iz istoga vremena je i drugi primjerak s oznakom N 9A. Pergamena mm 
162 x 523. Jedan kasniji prijepis nalazi se pod oznakom N 10. Pergamena mm 210 x 
417. 
Objavljeno u CD 11,204-206; Kukuljević 11227-229; Farlati V, 640. 
In nomine domini nostri11 Iesu Christi. Anno Domini millesimo centesimo octu-
agesimo sexto, mense novembris, inditione quarta, VegleY Quod conceditur ne forte 
oblivioni tradatur, expedit ut scripture vinculo conftrmetur. QuaproRter ego quidem 
Iohannes Veglensis ecclesie episcopus pro divino amore et remedium13 anime mee et 
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12 Vegle om N 10 
13 remedioN 10 
patris et matris 
offero Deo et 
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meorum ab hodierno 
monasterio Sancti 
consecratam15 ad honorem Iohannis 
prope porte16 supradiete que vo-
catur Porta Susso, tota sua vinea et orto et habentiis 
et pertinentiis iWdem. videtur1? et secundum modo do-
minata et possessa 1 fuit. Ita amodo in antea plenissimam virtutcm et potestatem 
maneat adfratribus19 eiusdem monasterii Sancti Cipriani habendi, tenendi et im20 
perpetuum p~ssidendi et divinum offitium diurnum et nocturnum ibi fatiendum. Insu-
per autem et 1 absolvo eamabpmni subiectione episcopaliž excepto quod in omni 
anno persolvat ecclesie Sancte Marie nostrum episcopatum 2 libram unam incen% 
Similiter autem et23 do in predic~a ecclesia24 Sancti Iohannis alia mea vinea posita 26 ' ,~".' 27 28 in locq9qu~ dicit~r C%O~J6.:J~pper aute m ?o ei t~nta terra 3~uantum laborare 
potest . tna lUga boum, que terra partIm est ln loco que Berguto, 
. d I c' 3')· . I' d33 1 . partlm a acum ampI.' ~ eClam tota amma la quo ecc es lam 
. 34 V ,3S l' " 36 l . perhnet. erumtamen sr' a lqUO tempore ID Vita mea' vo untas vem-
endi et habitandi ecclesia cum fratribus qui 37 nullus 
debet michi esse in alico38 debet me me sub 
hobedientia40 Sancti Benedicti et prioris quis hoc 
frangere vel habeat sibi contrarium ornnipoten-
14 CyprianiN 10 
IS que est consecrata N 10 
16 portamN 10 







24 ad prediclam 
25 aliam meam 10 
26 quiN 10 
27 Et insuper N 10 
28 !antam terramN 10 
29 possintN 10 
30 iuga om N 10 
31 quiN 10 
32 CampisN 10 
33 quem N 10 
34 pertinent 
35 et siN 10 
36 mee vite 
37 habitaverint 
38 aliquo N 
39 superare 
40 obedientia N 10., . 
41 CyprianL Et si NIO 
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tem et Iesum Christ um filium eius dominum nostrum cum Spiritu Sancto et sit sub 
anathemate trecentorum decem et octo Patrum et hec concessionis pagina in sua ftr-
mitate permaneat. 
+ Ego Iohannes Veclensis ecclesie episcopus dedi et conftrmavi et manu mea 
scripsi.42 Nos quidem Plesa et Dominicus ac43 Andrea,44 fratres predicti episcopi lau-
damus et conftrmamus. 
+ Ego Dominicus archidiaconus eiusdem ecclesie testis subscripsi. 
+ Ego Iohannes primicerius45 testis sUbscripsi. 
+ Ego Bonus presbiter et canonicus testis subscripsi. 
+ Ego Cernota presbiter et canonicus testis sUbscripsi. 
+ Ego Mirus46 presbiter et canonicus testis subscripsi. 
+ Ego Mannus presbiter e~canonicus testis subscripsi. 
+ Ego Iohannes presbiter 4 Cayfas canonicus testis subscripsi. 
+ Ego Barba presbiter et canonicus testis sUbscripsi. 
+ Ego Nicola presbiter et canonicus testis subscripsi. 
dr b· .. b . ·48 + Ego An eas pres lter et canomcus testis su scnpsl. 
+ Ego Sabazo diaconu~49 testis subscripsi. 
+ Ego Beleto diaconus O testis subscripsi. 
+ Ego Gregorius diaconu551 testis subscripsi. 
+ Ego Iohann~~ diaconus 2 testis subscripsi. 
+ Ego Boneto diacQnus54 testis subscripsi. 
( )55d· 56· b . . + .......... laconus testis su scnpsl. 
+ Ego Dominicus subdiaconus testis subscripsi1 
+ Ego Iohannes subdiaconus testis subscripsi.5 
+ Ego Dominicus filius Iohannis Barba et acolitus58 testis sUbscripsi. 
+ Ego Dominicus clericus testis subscripsi. 
+ Ego Stephanus clericus testis subscripsi. 
+ Ego Bonifatius subdiaconus testis subscripsi. 
42 scripsi add. el hanc cartulam exemplari iussi N 10 
43 el N 9A i N 10 
44 Andras N 10 
45 primicereus N 10 
46 MiroNIO 
47 Iohannes presbiter add. filius N 9A; Iohannes Cayfe presbiter et canonicus N 10 
48 Post su.bscripsi add. + Ego Dominicus presbiter et canonicus testis subscripsi. + Ego Iohannes 
abbas de Castelhone N 10 Apud N 9 et N 9A haec duo nomina sunt inferius scripta. 
49 diaconus et canonicus N 9A 
50 diaconus et canonicus N 9A 
sl diaconus et canonicus N 9A 
S2 diaconus et canonicus N 9A 
S3 BonetusN 10 
54 diaconus el canonicus N 9A 
S5 ( •.... ) - subscripsi om N 9A; Ego Iohannes diaconus et canonicus testis subscripsi N 10 




Bonifatius subdiaconus testis subscripsi N 9A et ommiritur hoc nomm inferiu:; 
Ego Barba acolitus filius I(ohannis) Barba N 9A; Ego Dominicus acolitus filius Iohannis Barbe 
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+ Ego59 Dominieus presbiter et canonicus testis subscripsi. 
Ego Iohannes abbas monasterii Castilarie60 testis subscripsi. 
+ Ego Bartholomeus frater eomitum testis subscripsi. 
+ Ego avunculus iam diel! cpiseopi ct confirmo. 
+ Ego Andrea avunculus predicli episcupi et eonfirmo.62 
+ Ego Cayfas testis subscripsi. . ... 
+ Ego Saraeenus testis subscripsi •. : 
+ Ego Dabro63 testis subscripsi'; 
+ Ego Volcina testis subscripsi. 
+ Ego Riga\i64 Jestis subscripsi. . 
+ Ego Leagna de Drasi testis subs'bripsi. 
E B d D . 66 . b .. + go onzo e ragomlfo testIs su sen PSI'. 
+ Ego Randulfus67 subseripsL 
+ Ego Leogna de Merazim~a68 subscripsi. 
+ Ego Marlinus de Crewa6 testis subscripsi. 
+ Ego Simon testis subscripsi. 
De hominibus Venetie slint testes:70 
+ Leonardus Augustinus 
+ Petrus Aymus 
+ Muyranus David71 
+ Angelus Baldus 
+ Fradinzone. 
(Signum notarii). 
9. 1188, lipanj. Venecija (Rialto) 
et notarius complcvi roboravi. 
Krčki biskup Ivan potvrđuje u Veneciji svoju darovnicu benediktinskoj opatiji Sv. Be-
nedikta na rijec~J'adu i nj~inu prioratu Sv. Ciprijana na lagunskom otoku Muranu, 
udjeljuje crkvu Sv. Ivana Krstitelja u gradu Krktl, koju je sagradio prije nego štoje 
S9 + Ego Dominieus - Ego lohannes - subscripsi om N 1 ~ quia scripta :!unt.ruperius. 
60 Castelione 9A 
61 testis suhscripsi N 10 
62 testis subscripsi N 10 
63 DrabroN 10 
64 RigaIN9A; Riga le N 10 
Leogno 
66 Dragome ro N 10 
67 RamdulfusN 10 
68 Miragamba N 10 
69 CreuiaN 10 
70 Homines Venetia N 10 
71 Da~s om N 10 
72 (Signum notarii) - roboravi Ego fr.m:r Dominicus Cypriani, monachus, hoc exemplum ex 
iussione predieli episcapi excmplavi. Et ipse manu propria eonfinnavit N 10 
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postao biskup, zajedno s knjigama, bogoslužnim ruhom, zgradama i posjedima šIo se na-
laze unaokolo crkve zemlje BerguJu (Burguldum), 
ASV, Mensa Patriareale (S. Cypriano~di Murano), b. 83; N 11. Pergamena mm 
144 x 294. Prijepis od 24. studenoga 1299. s oznakom N 12. Pergamena 163 x 480. 
Objavljeno u CD 11,229-230; Forlati 641. 
In nomine domini Dei eterni Salvatoris nostri Iesu Christi Amen. Anno Domini 
millesimo centesimo octagesirno octavo, mense lunii, indictione sexta, RivoaJto, Quic-
quid datur veloffertur, oportet ut scriplure vincula confirmetur. Quapropter nos 
quidem Iohannes, gratia Veglensis episcopus, cum nostris successoribus per pre-
sentem offercionis cartolam ab hodie in antea damus, offerimus Deo cl monasterio 
Sancti Benedicti supra Padum et monasterio Sancti Cipriani de Murianis el abbati at-
que priori supradictorum monasteriorum et veslris successoribus ecclesiam noslram 
Sancti Iohannis posilam in civitate Vegle, quam nos antequam ad episcopatus offici-
um adscendissemus, propri is nostris expensis edifficare fecimus~ Hane autem 
supradictam ecclesiam cum libris sacerdotalibus indumentis cum omnibus ediffi-
ciis et possessionibus, que in circuitu eiusdem ecclesie sunt, vobis et vestris 
successoribus el eisdem monasteriis damus, offerimus lransactamus habendum, 
tenendum, cu1tandum, dominandum, edifficandum vel quicquid exinde vobis placue~ 
ril faciendum, nulla vobis homine contradicente. Unde omni anno perpetuis 
lemporibus dare et solvere debetis nobis et nostris suecessoribus eidem nostro 
episcopatui pro incenso libram unam incensi. Super hec autem damus, donamus, of-
ferimus atque transactamus vobis el vestris successoribus et eisdem monasteriis duas 
nostras vineas et terras nos!ras proprias, quas nos habemus et adquisivimus et re-
cuperavimus propriis nostris expensis ante quam ad supradictum officium episcopatus 
ascendiscemus, que describuntur: ab capite versus Gacarinum maceria ve-
tere prope lacum de Regna, ab alio latere mare usque ad rivum de Caulo et adieto 
rivo usque Burguldum et insuper diclum Burguldum et Poli<;e cum omnibus pertincn-
eiis suis. Has autem supraseriptas duas vineas nostras cum suprascriplis terris ct cum 
omnibus earum habenciis et pertinenciis ac adiacenciiset cum vigore et robore de 
omnibus cartolis novis et veteribus ad suprascriptas virieas et terras pehinentes atque 
cum virtute potstale, quam inde habemus in vestram vestrorumque suceessorum 
damus et transactamus potestatem habendi, tenendi, dominandi, cultandi, meliorandi, 
imperpetuum possidendi vel quicquid inde vobis placuerit faciendi, nulla vobis 
homine contradicentc. Amodo igitur in antca semper inde securi et quieti permanere, 
ita ut nullis diebus nullisque temporibus vos inde amplius requirere valeamus.Quod si 
ulio umquam tempore contra hane offercionis transaetionis eartolam per aliquod 
ingenium ire temptaverimus, cumponere promittimus cum nostris successoribus vobis 
et vest ris successoribus auri libras quinque et hoc offercionis et transactionis carlola 
maneat in sua 
Ego Iohannes VegIensis episcopus manu mea scripsi. 
S(ignum) Iohannis primicerii Vcglensis ecclesie nescientis seribere, pro roga-
vi scribere. 
Ego Palenianus da Putheo subdiaconus testis subscripsi, 
Ego lohanes Vilioru testis subscripsi. 
+ Ego Dominicus Arduynus presbiter plebanus Sancti Iohannis Euangeliste te-
stis subscripsi 
+ Ego Iohannes presbiter manu mea subscripsi. 
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notarii). Marcus Paulinus ac notarius ac robora~ 
10. 1239, listopad 4. Krk 
pok. Dragomirova, kada postaje konvers u crkvi 
Ivana l njegov đakon Ivan crkvi Sv. Ivana u Krku 
nat nad crkvom posvećenom sv. Marku i sv. Kuzmi i Damjanu, ŠiO suje brata zajedno 
sagradila u gradu Krku. 
ASV, Mensa Patriareale (S. CypriaDo di MuraDo), b. 83, N 13A Pergamena mm 
124 x 204. Na poJeđini tekst: "Exemplum imperfectum donacionis de iure patronatus 
ecclesie Marie et Sanctorum Cosme Damiani 'ecclesie Iohannis 
dientie Cipriani Murano et desunt notariales attestationcs' signate". 
Objavljeno u CD IV, Farlati V, 642-643. 
In nomine Dei eterni. Anno Domini millesimo CC-o trigesimo nono, mense oc-
tubris, quarto intrante, indictione XII. domini Martinussi et Deodati 
diaconi testi um, quorum nomina inferius Ego Anthasius filius quon-
dam Dragomiri Christi nom ine me ipsum serv:icndum Deo 
ecclesie Sancti Iohannis de Porta Suso Veglensis diocesis et stare sub obedientia prio-
ris ipsius ecclesie more conversi donec vixero; et quia olim insti gante diabolo diete 
ecclesie intuli multa dapna in recompensacione dapnorum et in remissione peccato-
rum meorum et in salute anime mee et parentum meo rum spontane a voluntate mea 
ab hodie Christi nomine offero, dono eoncedo ecclesie altario Sancti 
hannis Porta Susa diocesis obedientie Sancti de Murana 
Torcellane diocesis omnibus futuris tempore Petri, priori:; 
prascripte ecclesie, videlicet lotu m ius patronat us ecclesie, quam cum fratre meo 
Iohanne, diacono et notario Veglensi, hedificavi et construcxi ad honorem Dei in me-
moria.beati Marci euangeliste et sanctorum martyrum Cosme et Damiani in contrata 
de Popullo, videlicet totum superius ius patronatus omnium rerum pertinencium et 
ad iam dictam ecclesiam, consuetudincm lerre quibus 
ecclesia dolata fuit in die consecracionis postea ei oblate date fuerunt, 
sunt vinee, ortus, 1accus et aliarum rerum euiuscumque 
i ad suprascriptam ecclesiam pertinencium, ut plenam habeat virtutem et potestatem 
de iure patronatus voluntatem suam in perpetuum cum suis successoribus ordinandi, 
faciendi et disponendi, sicut ego cum suprascripto fratre meo Iohanne aliquo tempo-
re habui, nemine contradicente, ut me plenarie foris facio et promittens promino. 
Nicolaus presbiter ( ... ), cancellarius nolarius ut vidi in 
testis 
+ Ego Marcus Delfinus iudex examinator ut vidi in mat re, testis sum in filia. 
(Signum notarii). Ego Marcus presbiter ecclesie Sancti Stephan i de Muriano et notarius hoc exemplum 
exemplavi anno ab incamatione domini nostri Iesu Christi millesimo ducentesimo nonagesimo nono, men-
se novembris, die septima exeunte, indictione tertia decima, Rivolaati, nichil addens vel minuens quod 
sensum sentcntiam mute!, complevi et roboravi N 11 
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11. 1239, listopad 4. Krk 
Đakon Ivan pok. Boncija Dragomirova, krčki bilježnik, zajedno sa svojim bratom 
An(as)tazijem daruju za upokoj svoje duše i duša svojih roditelja crkvi Sv. Ivana Krstite-
lja u Krku patronat nad crkvom posvećenom sv. Marku i sv. Kuvni i Damjanu, što su je 
oba brata zajedno sagradila u gradu Krku te sve nekretnine koje pripadaju lom patronat-
skompravu. 
ASV, Mensa Patriareale (S. Cypriano di Mur-dno), b. 83, N 13. Pergamena mm 
127 x 270. 
Objavljeno u CD IV, 88-89; Farlati V, 643. 
In nomine Dei eterni. Anno Domini millesimo CC-o trigesimo nono, mense oc-
tubris, die quarto intrante, indictione XII. In presentia domini Martinusi et Deodati 
diaconi et testium, quorum nomina inferius subscribentur. Ego Iohannes diaconus et 
not ari us, Veglensis ecclesie canonicus, filius quondam Boncii Dragamiri bone memo-
rie, nullo penitus cogente aut suadente nec vim inferente, immo spontanea mea 
volutate pro divino silicet (l) amore et remedio anime mee sive parentum meorum ab 
hodie in Christi nomine do, offero, dono et concedo ecclesie seu altario Sancti lohan-
nis de Porta Susa Veglensis diocesis obediencie Sancti Cipriani de Murana 
Torcellane diocesis omnibus pro futuris temporibus tempore dompni Petri, prioris 
suprascripte ecclesie, videlicet totum ius patronatus ecclesie, quam cum fratre meo 
Antasio hedificavi et construcxi ad honorem Dei in memoria beati Marci evangeliste 
et sanctorum martirum Cosme et Damiani in contrata de Popullo, videlicet tot um su-
perius ius patronatus omni (um) rerum pertinencium et spectancium ad iam dictam 
ecclesiarn, secundum consuetudinem terre quibus ipsa ecclesia dotata fuit in die con-
secracionis sue vel postea ei oblate et date fuerunt, ut sunt terre, vinee, ortus, domus, 
laccus et omnia aliarum rerum cuiuscumque speciei, ad suprascriptarn ecdesiarn per-
tinencium, ut plenam habe at virtutem et potestatem de iure patronat us voluntatem 
suam in perpetuum cum suis successoribus ordinandi, faciendi et disponendi sicut 
ego cum suprascripto fratre meo Anthasio ali quo tempore habui, nemine contradi-
cente, ut me plenarie foris facio et promittens promitto ego ut pro nullo unquam 
tempore contra hanc presentem offercionis vel oblacionis cartam ire audeam. Set si 
necesse fuerit ab omnibus eam defensare et manifest are debeam, quod si quocumque 
tempore hane presentem offercionis cartam ire ateptavero, quam feci puro animo 
meo incidat ira Dei in me et in omnibus illis quicumque inde aliquid subtrahere vel 
minu ere presumserit sub anathemate CCC decem et octo Patrum constrictus perma-
neat et insuper ipsi Dei ecclesie componere debeam libras denariorum C et hec 
offercionis cartula in sua permaneat firmitate. 
Actum est hoc Vegle sub porticale dicti monasterii Sancti lohannis. Testes inter-
fuerunt: Otubellus, Quirinus de Cuna et allii. 
Et ego presbiter Honoratus Veglensis ecclesie canonicus et notarius his interfui, 
et rogatus, ut audivi scripsi, conplevi et roboravi. 
(Signum notarii) 
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12. 1243, lipanj 30. Krk 
!>poru izmeiJu Nikole, samostana Sv. Apolinara i Slilvenll iz Omišlja glede 
duga kojije prior obvezan Slavenima, »braći« toga samostana blag-
danu UzaJašća, Slaveni (koji' $epoimenee'navode) polažu prisegu na evanđelje da su 
jedino oni doistii prava »braćcittoga samostana i da su na rečeni blagdan dobivali četiri 
jarca i/ijednu krav!,:'" . 
Cypriano di Murano), b. 83, N Pergamena mm 
::1; *~~1~ ", ':',w' Jr 
Anno Domini millesimo,.CC-o quadragesimo tercio, mense iunii, die ultimo ex-
eunte, indictione prima. In presencia dominorum Frederici et Bartholomei, filii 
quondam domini comitis W(idonis) et testium, quorum nomina inferius 
subscrihentur. de Straehana, Iohannes de Loru quondam iudiees et ei-
us frater, per hoc presens scriptum testificari faciunt et hane testificacionem in Deo et 
salutem anime eorum fecerunt, quod cum lis et discordia erant orta inter dominum 
Nicolaum, primem monaslerii Sancti AppolJenaris, una parte, Sclavi de Castro 
ex altera, quorum nomina sunt hcc: de parenlela Radosclavo filius 
Item Radosclavo, mius Drusina, Desenico filius BratoscJavo, Bratogna. Item alia 
parentcla Cccogna filius Dobroviti. Item de alia parentela Desesclavo, Damianus, 
Dobromisel, Toli(.:o, Domineo et Radtinus, frater eius, Ceruco, filius Mican et frater 
eius Toiano, Radoanus, filius Iohannis frater eills Domin(.:o, Radesena, Radoscla-
VO) Tolc(.:o, Radoanus filius Barba et Ivan frater eius, Radosclavo filius Dragobrati et 
fralcr cius Trieta, Stepan filius Drusina et Leogna frater eius et Micanus frater eius, 
Sclavi(.:o, Dornin(.:o filius Ivan et Lutomero frater eius, Druse(.:o filius Dragosena et 
Domnt;o frater eius, Dragosclavo filius Vota el Petrogna frater eius, Domi!;o filius 
et Dobroca frater Vitoca Cebri(,{a) Boiamero, ureha cum duobus 
Dragomero filius de debito, quod dietus prior festo Asensionis 
prefati Sclavi dare tenebatur, qui gerebant se fratres antedicti monasterii. Tunc ibi in 
presentia domini comilis W(idonis) de voluntate ambarum parcium dieti Sclavi in 
Deo et salute anime eorum ad sancta Dei euangelia iuraverunt, quod nos sumus tan-
tum veri fratres prefati monasterii et non sunt, quibus dictus fuit 
contentus eis in festo antedicto quatuor arietes vel unam vaccham ad 
prenominati prioris sieuti pre[ati Sclavi ab eo querebant. Verum tame n prefati fratres 
ante dicta [ratria sieuli ipsi confessi fuerunt non habent potestalem eam donandi nec 
vendendi nec modo alienandi neque filie fcmine eam dimittendi nisi si ha-
bucrint filium masculum, e,tm fratriam dimiuere debenL 
Acta sunt hee et testificata in Vegla, in curia predietorum dominorum F(rcderi-
ci) el B(artolomei). Testcs interfuerunt Madius de Cemo, Bonicius de Creni, Bela et 
alii. Et ego presbiter Honoratus. Veglensis eeclesie primieerius et notarius, his inter-
fui rogatu s hane tcstificaeionem, ut audi scripsi, et mimravi. 
(Signum 
13. 1243, kolovoz 11. Krk 
An(m)tuzije, sin pok. BO/leija i7juvljuje da o pon'ećenju crkve kojeje upravitelj đa­
kon j bilježnik /vuni njegov brati istoj crkvi daruje ",>,oj vinograd. 
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ASV, Mensa Patria reale (S. Cypriano di Murano), b. 83, N 14. Pergamena mm 
77 210. 
Anno Domini millesimo ~C-o quadragesimo tertio, mense augusti, die undecimo 
intrante. Indictione secunda.7 In presencia testium, quorum nomina inferiussubseri~ 
benlur: Antasius, filius Boncii de Dragamiro, per hoc pre-sens scriptJ,!m 
confessus fuit et manifestus quod vinea sua, que est pos ita in contrata que vocatur Ca-
pite vallis, apud vincam quondam de parcella cum omnibus cius pertinenciis, 
coherenciis et habenciis eiusdem vinea(m) spectantibus.ln consecrascione sue ec-
clesie dictam vineam ded it atque deliberavit in perpetuum. Et sicut tunc temporis 
prefatam vine-am dedit in antedieta ecclesia, ita nunc in potestate Iohannis diaconi 
notarii, fratris sui, qui est capellanus di ete ecclesie, prefatam vineam dedit, ut ipse ha-
beat dictam vineam ct fructus eius usque dum ipse vixerit et capellanus fuerit de sepe 
dicta ecclesia; post mortem dicti Iohannis nemo dimittat dictam vinem nisi prefata 
ecclesia. 
Actum est Vegle, in domo prefati diaconi lohannis. Testes interfuerunt Maneus 
magister et Marinus de Vodda. Et ego presbiter Honoratius, Veglensis ecclesie pri-
micerius et notarius, his interfui et rogatus ut audivi scripsi, complevi et roboravi. 
(Signum notarU) 
14. svibanj 1. Krk 
n/~"r"p pok. Šimuna drugi poimence navedeni stanovnici OmiJlja sklapaju spo-
razum i nagodbu sMoraMom, priorom samostana Sv. Apolinara i crkve Sv. Martina. 
Oni pod prijetnjom kame 100 romanata i!javljl4ju da će branili i samostan 
svim njegovim pripadnostima što se nalaze na Krku u slučaju da ga bilo Iko napadne, a za 
to dobivaju četvrtinu samostanske stoke, izuzev svinja. Povrh toga svake godine na blag~ 
dan Apolinara dobivaju od samostana na dar ovna tejedno piće blagdana a 
pića na sam blagdan. 
ASV, Mensa Patriareale (S, Cypriano di Murano), b. 83, Sačuvano je prije-
pisa ove isprave, označene brojem N 24. 26- 28. N 24. Pergamena 220 x 270 (sadrži 
samo ispravu od 1. svibnja, dok ostali prijepisi imaju uz ovu ispravu, i drugu od 3.' 
svibnja). N 26. Pergamena mm 350 x 350, Prij{~pis iz godine 1246: 27. Pergamena 
187 x 473. Prijepis iz godine 1299: N 28. Pergamena mm 344 x 350. 
In 75 nomine domini nostri Iesu Christi. Anno nativitatis eiusdem miHesimo 
centesimo quadragesimo quinto, indicione tercia, die primo madii. In castro comiti.:; 
Iohannis Veglensis, coram dicto comite, ipsius auctoritatis dominabili decreto et po-
testate, testibus presentibus Dominico olim arehidiacono Vegle, presbitero 
Dominico, capellano dieti domini eomitis Iohannis, Boncio ludice de Vegla et alliis 
ReC/iu~: prima 
75 Ante In add. Hoc est exemplum cuiusdam instrumenti, cuius tenor talis cst N 28 
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multis. Concordia et transactione interveniente super patronatibus, iurisdictionibus 
quorundam ex his molcstancium litigancium priorem et monasterium Sancti Apoli-
naris 76 ins ule Vegle inter partes sic est concorditer stabilitum: videlieet, quod 
Branic;iu:;77 Simonis, Cerneea, Petru:; de Desc~, Milego, lacobus Pilato, Andrea de 
Boeovanne, Toligo, Dominc;i, Ivan~i, Mican7 filius Drusini, Iuban filius Domican, 
Docal filius Cernicho,19 omnes de castro Musclo fecerunt fmem, remissionem, refuta-
cionem atque integram super omnibus retractationcm perpctuam dompno Morando, 
priori Sancti ApolinarisRo predicti, recipienti81 nomine suo et nomine ipsius monaste-
rii et Sancti Martini, ita vero quod iam dieti homines promiserunt stipulanti sub pena 
eentum romanatorum auri quilibet ins~lidum semper warentare,82 deffendere dietum 
priorem, roonasterium Sancti predicti 3 eum Saneto Martino et omnibus suis perti-
nenciis, possessionibus insuJe Vegle omni homine et persona, eommune vel diviso, 
lerre vel terrarum de omnibus pastis, iurisdictionibus, subieetionibus, postulatis per 
ipsos vel aJ~uos homines mundi hine retro quousque in hodiernum diem datis, habi-
lis, aeeptis possessis, dum tamcn si ab aliqua persona vel commune loci vel 
locorum dietum monasterium vel a1iquid de suo fuerit molestatum contra formam 
presentis instrumenti, ipsi centum romanatorum auri nomine pen e super bonis suis 
dicto monasterio solvere teneantur sua promissione obligantes insuper nichilominus 
soluta pena contractum in omnibus observare perpetuo per se suosque heredes omni-
predjela firma hahcre et rata conservare, vero per dictum monasterium 
warentetur,85 defendatur illesum et absque ulIo dampno omni persona, sicut supra 
dictum est infra tercium diem sub dicta pena postquam a priore vel aliquo nuneio 
monasterii eis fuerit denunciatum et requisitum, ut defenderent omnibus supradic-
tis pastis, racionibus, consuetudinibus, patronatibus, confraternitatibus subiectivis 
eundem monasterium liberum de cetero quietem scapulen c1amaverunt ac solutum si-
fore de omnibus satisfactum, videlicet quod hoc quartam partcm omnium 
bestiarum preter porcos acceperunt a dicto priore sicut continetur in alio instrumen-
scripto per me Petrum notarium, salvo tamen quod isti omni anno pro concordia 
ae bone memoric et defensionis constancia festo sancti Apolinaris86 habere dcbent 
a dicto monasterio tres moltones et ter bibere eiusdem festa et semel bibere in vigiliis 
predicle festivitatis, sicut ibid em dictus ipsi concordes feliciter extitere. Simili 
modo prior eisdem per se et suos successores hanc concordiam promisit sub iam dic-
ta pena fl.Tmam atque ratam habere neque per ulIum inienium contraire. 
76 i\ppollinaris N 28 
77 Bruni<;iusN 27 
78 Michan N 27 
79 Cemico 27 
80 Appollinaris N 28 
81 POSl recipienti add verbum i!legibile N 27 
82 y~drentarc N 28 
63 Apolinaris predieti N 27 
84 acceptis 28 
SS varentetur N 28 
86 Appollinaris N 28 
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Ego Petru.s, ?~1arius percipiente (?) domino imperatore Federico, ibi presens 
rogatus hoc sen pSI. 
15. 1245, svibanj 3. Krk 
Branicije pok. Šimuna i drugi poimence navedeni stanovnici Omišlja izjavljuju da su 
od Moranda,priora Sv. Apolinara, dobili 63 ovce i ovna, 37 janjaca, 12 koza i 2 jarca, 10 
jarčića, 1 konja, 2 kobile, 1 ždrijebe i 4 velika vola, 2 junice i 4 krave, a lo je četvrtina sa-
mostanske stoke. 
ASV, Mensa Patriareale (S. Cypriano di Murano), b. 83. Sačuvana su tri prije-
pisa ove isprave, označene brojem N 26 - 28. Četvrti prijepis N 25 sada manjka u 
kutiji. N 26. Pergamena mm 350 x 350. Prijepis iz godine 1246: N 27. Pergamena 187 
x 473. Prijepis iz godine 1299: N 28. Pergamena mm 344 x 350. 
In88 nomine Domini nostri Iesu Christi. Anno nativitatis eiusdem millesimo du-
centesimo quadragesimo quinto, indicione tercia, die tercio intrante mense madii. 
Coram testibus istis: domino Petro, priore Sancti lohannis, domino Federico, filio 
condam comitis89 W(idonis), iudicibus Bon~io, Mauro de Mencagnola, Curino de 
Cona et aliis multis. Branic;;ius, filius condam Symonis, Paulus de Vlasino, Cernecha, 
filius condam Damiani, Milego de Mauricha, lacobus de Pilato, Andrea de Bocovane, 
Toligo, Demanc;;i, filius Manc;;i, Michan, filius Drusini, lubin, Domicha, Docal, filius 
Cernico, Branic;;o, filius Dragosclavo, presbiter Clemens, lohannes de Quadigna, 
Stephanus, filius Boldani, Cagano, Tolgan fuerunt confessi et quarentavcrunt se acce-
pisse et sibi dalas et traditas fuisse ibi ad presens omnes infrascriptas a domino90 
Morando, priore Sancti Apolinaris91 insule Vegle dante et solvente pro ipso monaste-
rio nomine finis et transaccionis scripte per me Petrum notarium inter ipsos homines 
et monasterium predictum, videlicet sexaginta tres inter pecudes et moltones et tri-
ginta septem agnelos, duodecim capras et duos yrcos et decem capretos, unum 
equum, duo iumenta, unum polet rum et quatuor boves magnos et duos ~ovencos et 
87 Posl scripsi add. (Signum notarii) . Et ego Bonifacius de Stenis Romani imperii sacrique palaci. 
i notarius hoc exemplum exemplavi ex autentico suprascripti Petri notarii nil adcns nec minuens, quod 
sententiam mutct nisi forte litteram vel punctum in compositione litterarum, currente anno Domini milIe-
simo duccntesimo quadragesimo sexto, indicione quarta, die XIIII intrante mense augusto N 27 
Ego comes Marcus manum misi. (Signum notarii). Ego Francinus, filius condam Quirini de Petercio, Veo 
glensis canonicus, imperiali auctoritate notarius, autenticum huius exempli vidi et ipsum perlegi in 
presencia domini comitis Bartholomei et vicecomitis Nicolai olim Bartholi ct iudicum Cerni, Cristi, An-
drosii, Francini, Nicolai et Andree, et advocatorum Bartholi, Duyrni, Rombaidi et Phylippi ac aliorum de 
consilio, et secundum quod in ipso autentico inven i ita bona fide de mandato et auctoritate, predictorum 
comitis, vicecomitis et iudicum ac advocatorum fidelit!:r scripsi et nichil addens vel minuens, quod sensum 
vel sententiam mute t, signum meum apposui et me subscripsi ad peticionem et instanciam domni Petri 
prioris ecc\esie Sancti lohannis de Extra portam superiorem Veglensem, sub MCCLXXXXJX, indicione 
XII, die IIII exeunte decembri. Vegle, in sala dicti domini comitis B(artholomei), presentibus lohanne de 
Cignolla, Nicolao de Bocovanne et aliisN 28. 
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quatuor vaca s et duos vitu los. Quas bestias confessi fuerunt integre quartam partem 
omnium bestiarum ipsius monasterii sicut ibidcm numero et sorte divise fuerunt, 
quibus damaverunt se solutos, promiclcntes de amplius non pelendo, quilibel in lo~ 
tum teneatur quarantare et deffendere sicut continetur in alio instrumento, scripto 
me Petrum notarium. 
(Signum notari!). Ego Pctrus notarius percipienle domino imperatore Federico 
'b' h' ·92 l l presens rogatus oc scnpSl. 
16. 1250, svibanj 31. KJ:k 
Ivan, ila/am i bilježnik, krčki kanonik, daje Petru, Sv. IVllna na 
prilwda od vina, vrta, pčela i kokoši od nadarbine crkve Sv. Kuzme i Damjana što je smje-
štena na mjestu zvanom »Policium«. za uzvrat od priora dobiva pravo na vinograd od 
spomenuti Ivan dobil'll petinu prihoda s da obvezan obrađivali, ali ga 
smije nipošlo otuđili. 
ASV, Mensa Patria reale (S. Cypriano di ~urano), b. 83, N 15. Pergl,lmena mm 
x 184. 
(Signum notarii). Anno Domini milleSI.jl!Oi duce.jltesimo quinquagesimo, indi-
cione octava, die ultimo exeunle mense maii. Presentibus hiis appositis testibus, 
videlicet Boncio indi ce comunis Vegle, Petro diacono Pasquale, Octobello qui 
de Mediolano, Michaele de Dabrello, omnibus Vegla, et aliis. Iohannes de Boncio, 
diaconus et notarius, eanonieus Veglensis, nomine coneambii dedit, cessit ac refutavit 
dompno Petro, priori monasterii Sancti Ioh:mnis Veglensis diocesis, recipicnti 
nomine et vice monasteri Sancti Cipriani de Murano Veneciis ct dieti monaslerii 
Sancti Iohannis quintam partem proventus sive redditus vini, orti, apium et gallina-
rum que in ipsum perveniebant ex beneficio eeclesie Sanctorum Cosme et Damiani, 
in hora, que appellatur Policium, ut ex ea nomine vice dietorum monasterio-
rum utilitatem suam gerere possil. Et prenominatus prior nomine et vice dictorum 
monasteriorum de consensu et voluntate suorum fratrum, videlicet dompni Iohannis 
heremile, dompni Alberti Đaian!, eonverssi, nominc concambii dedit, cessit 
refutavit pre fato lohanni diacono et notario de Boncio et racionem, quod et quam 
ipse nomine et vice dictorum monasteriorum et ipsa monasteria habebant in vinea 
una de Capite uallis, que est aput gurgitem Horacii Stephani de Crino, de qua vinea 
ipse Iohannes de Boneio habet quin tam partem ususfructus, taliter quod prcfatus 
hannes ipsam vineam laborare debet et faeere laborari suis expensis et utilitatem 
suam ex ea facere in vita sua, excepto quod non lice at ei vendere ipsam nec:aliquo ali-
92 POSl scripsi add. (Signum /lolarii). Et ego Bonifacius de Stenis Romani imperii sacrique palaci-
i notarius hoc exemplum ex autentico Petri nOlarii suprascripto exemplavi ( .... ) nil addens quod 
sentcntiam mutet vel C .. ) nisi forte lit.teram vel punctum sine fraude in compositione litterarum, currente 
Domini millesimo ducentesimo quadragesimo inditionc qua rta, XlIII intrante augusto 
Ego comes Marcus manum misi. (Signum notarile) Et ego Francinus filius condam Quirini de Petericio 
Veglensis canonicus, imperiali auctoritate notarius, autenticum huius exempli vidi et perlegi in presencia 
domini comi!is Barthnlomei et vicecomitis Nicolai olim Bartholi el iudicum Cerni, Crist!, Francisci, 
et Andree, advoralorum Bartholi, Bombaidi, Philippi et aliorum de com;llio et secundum quod 
ipso reperi ita de mandato ipsorum et auctoritate, bona fide scripsi nichil addens vel minuens, quod sen-
tentiam mutet, signum meum apposui et me subscripsi sub MCCLXXXIX, indictione XII, die JIll exeunte 
dcrrmbri, presentibus Iohanne de Cignolla, Nicolao de J)ocovanne aliisN 2B. 
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en are alicu! modo, ymo post dccessum suum pervenire debeat in suum successorem, 
videlicet capellanum. 
Actum fuit hoc in prefato monaslerio Sancti Iohannis. 
Ego Oliverius de Galeso, sacii palatii notarius, lUis interfui et iussu parci um 
scrips!. 
17. 1278, travanj 5. Venecija 
Dužd lalrov Con/amw nalaže krčko", knez Federiku da vrati zemljište koje je neo-
vlašteno zaposjednuto, a pripada samostanu Sv. Ciprijana u Muranu. 
. 1\SV, ~'~nsa.Patria!cale (~. C;ypriano.,di Murano), b.83, N Pergamena mm. 
:160 x'256. "'," '. ' .' .. , ..• .,' 
l~cobuslCon~arenus"Dei gracia Venccie, Da1macie atque Chroacie dux, domin-
us quarte partis et dimidie tocius imperii Romanie. Nobili et sapienti viro Fedrerico 
suo mandato comiti Vegle fideli dilecto salutem et dilectionis affectum. Licet ter-
ras et possessiones in insula Vegle ad monasterium Sancti Cypriani de Murano 
racionabiliter pertinentes et ipso ab cius abbatibus et conventus pacifice habitas 
et possessas ad certum tempus studueritis sub annua pensione conducere ab eisdem. 
Nichilominus tamen, quia noluerim uobis locare illas, vos sicut accepimus terras 
possession es prefatis in grande preiudicium el dapnum dicli monasterii sine cause co-
gnitione indebite occupastis et detinetis indebite occupatas. Quare nobilitatem 
rogamus vobis per nos ct nostrum consilium districtc precipiendo mandantes quatc-
nus sic absque more dispendio terras et possessiones huiusmodi prefato monasterio 
eius abbati et conventus restituere et relinquere debeatis pacifice ac quiete, ut 
ud non oporteat nos remedium reperire. Quicquid feceritis de predictis nobis vestris 
liHeris intimando. 
Data in nostro ducali palacio, die quinto intrante. ~prilis, sexta indictione. 
18. 1298, svibanj 16. Venecija 
Na prosvjed opata samostana Sv. Ciprijana u Muranu dužd Petar Gradenico pi.fe 
općini Krka Omišlja da tom samos/allu od davnine pripadaju četiri crkve (Sv . .Ivana ~!l 
Krku, Sv. Martina, Sv. Apolinara i Sv. Kuzme) sa svim pripadajućim posjedima te naUil§ 
spriječe svakoga tko bi spomenutom samostanu priječio te po::,jede, ako ihje netIro 
posjeo, neka ih odmah vrati. 
ASV, Mensa I'atriarcale 
200 x 270. 
Cypriano di Murano), b. N Pergamena mm 
Petrus Gradonico, Dei gracia Dalmacie atque Chroacie dux, 
quarte partis el dimidie tocius imperii Romanie. Nobilibus et sapientibus viris de SUG 
mandato comitibus Vegle, iudicibus, consilio et comuni universitatis eiusdem, fideli'-
bus suis di1e~tis sal~Jem et dileccioni~ affect~: A:cc~dens ad nostram preset;tci.~ 
reverendus VIr ( .... ), ahhas monasteru Sancti Clpnam de Murano, quod speClaltel 
intima dileccione prosequuntur pro parte sua el conucntus loci prcfati nobis grauitGI .. 
9:3 Deest originali. 
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est conquestus, quod comunitas civitatis Veglensis et Castri Muscli, de quibusdam 
possessionibus quatuor ecclesiarum, que sunt in dicta insula, Sancti Iohannis 
dc civitate Veglensi, Sanctofum Martini, Appollenaris Cosme, ipsi loco pleno 
spectantibus, ipsum et conventum suum molestare indebite et perturbare, dicendo 
certas possessiones ad Ioca ipsa spectantes pertinere ad eos, initentes, quod abbas et 
eonventus prefati ostendant iura, que ipsum monasterium habel. locis prefatis. 
de cum Ioca ipsa, possessiones et bona per monasteriurn iam dictum a tempore cuius 
non extat memoria sicut vobis notorium est, paciffice et integre, ac sine alicuius que-
stione possessa Nobis de inquietacione hiusmodi extra neum ae alienum 
inauditum videtur, et ex:inde non modicum admiramur et precipue, quod possidentes 
alongissimis temporibus et quiete cogi debeant a potentibus iuri eorum monstrare, 
quinimo petentes hostendant de ipsorum quomodo petant Quare 
delitatem vestram attente requirimus rogamus per nos et nostrum consilium 
dislricte precipendo mandantes quatenus ipsum abbatem et conventum seu nuncium 
eorum de locis, possessionibus et bonis prefatis inquietare non debeatis nec inquietari 
a!lquatenus permittatis quin ipsis gaudeant pacifice el. quiete prout fecerunt tempori-
bus retroactis. Et si aliquis de locis, possessionibus et bonis ipsis occupatum est eis 
seu acceptum, mandetis et faciatis eis aut flunciis eorum restitui ipsisque reslitutis de 
predictis occupatis bonis aeceptis, aliquis habebit petere, compareat coram 
ul eis plenarium el sumarium ius fiat per vos. Quod si feceritis, placuerit nobis et ve-
stram inde fidelitatem commendabimus. Alioquin scire debetis, quod id esse t nedurn 
grave, sed gravissirnum nobis. Et ne iura dicti monasteri ob absenciam aliquorum 
strorum comitum propter occupaeiones huiusmodi pati possint, periculum et 
deffectum mandamus tenore presencium, quatenus quicurnque vestrurn in insula ipsa 
Vegle se repererit, buiusmodi nostrum mandatum expedire debeat et complere. 
Datum in nostro ducal! palacio, decima sexta undecima indietione. 
19. 1300. rujan l4. Venecija - RiaUo 
Opat samostana Sv. Ciprijana u Muranu prosvjeduje pred bilježnikom i gradačkim 
pa/rijar/wnI protiv krčkog biskupa ]akobinll, priom samostana Sv. Ivana na 
a ujedno upravitelju Sv. Martina, SII. Apolinara i Sv. Kuzme nametnuo datu (»collec~ 
lam«) od 10 zlatnih/orinli; taje daća nepravedna i protivna običajima. 
ASV, MeDsa Patriareale (S. CypriaDo MuraDo), b.83, 31. Pergamena 
191 x 236. 
In nomine Domini. Anno a circumcisione Domini, millesimo trecemtesimo, in-
dietione tercia decima, die quarto decimo intrante mcnse septembris. Presentibus 
domino presbitero Sancte Biance, capellano domini patriarce Gradensis, et Bartholo-
meo de Egidiis de Feraria, notario dicti domini patriarce, et Iohanne de Boateriis de 
Mantua Venturino de Castello, familliariis dieti domini patriaree, et Turiinno, filio 
domini Petrecini Mantua, et alliis testibus rogatis vocatis. !bi dominus dom-
pnus Morandus, Dei gratia abbas mooasterii Sancti Cipriani de Muranno, Torcellane 
diocesis, coram venerabilli in Christo patre domino fratre Egidio, Dei et apostolica 
patriarca Gradensi, coram notario infrascripto et. testibus suprascriptis, 
represemtavit 'et interposuit' hanc apellationem infrascriptam, cuius tenor talis est: 
Coram vobis venerabilli in Christo patre, Dei et apostolica gratia domino fratre Egidi-
patriarea Gradensi. Ego Moraodus, abas monasterii Sancti Cipriani Muranno, 
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Torcellane diocesis, quia nimium sum remolus adiocesi Veglcnsi, ita quod copiam et 
presemciam ipsius episcopi de facili habere non possum infra congrua et competen-
cia tempora apellare volenti concessa protestor, propono et dico, tam nomine meo et 
monaslcrii mei, nomine prioratuum Sancti Iohannis de Vegla de Porlasuso et 
Sancti Martini, capella Sancti ApolIonaris, et Sancti Cosmc, Veglensis U"''-V'.''''. 
mihi et dicto monasterio subditorum inmediate cum modo, primo ad mci notitiam 
pervenisset, quod dominus episcopus Veglensis non potuit nec debuit pretestu procu-
ratoris domini Mathei de Aqua Sparta, Apostolice Scdis legati, sive intuitu fecisse 
impositionem et co!lectam florenorum auri Iacobino, priori Sancti 10-
hannis predicti gubernator! et vicario meo et monasterii Sancti Cipriani,ad 
regnandum et ad ministrandum prioratum predictum Sancti Martini, cum capella 
Sancti ApolIonaris, et Sancti Cosme predictorum, mihi dicto nomine inmediate subi-
ectorum neque prioraluum estimum augrnenlasse et hoc pluribus ralionibus 
et de causis, quarum prima est: quia dico 'quod dicta' inposicio et collccta Ilon 
est forma iusta, id quod illorum prioratuum supetunl facu/tates, cum tamen lallia et 
sirnillia inponenda sint secundum soldu m et libram; secundo, quia ultra id quam in ta-
libus umquam consueverint agravari, cum tamen in ta\ibus solita consuetudo debeat 
atend!, quod facere guia dico, non plus ho-
na facultates dictorum prioratuum augmentata, maior! debitorum sarei.na 
agravata; quarto, quia ipsorum antiquum estimum non est mutatum, et dato quod es-
sent duo, hoc perperam factum esse cum non citatis nec vocatis predieto priore vel 
me aut, per cuntumaciam absemtantibus, quorum (.,,)1 (...)rat dari novitas et inmuta-
cio foret, quod esse debet, quia quociens fit ,!liquid videtur in 
preiudicium alieuius, tociem pars citanda est, interpretatur. 
Que omnia et simgula vel saltem quod mihi de predictis posset dicto nomine suffice-
re, me coram vobis sive coram dicto Veglensi et allio quocumque iudice coram quo 
debeo debebo, offerro legiptime probaturum et hoc propono, excipio pro-
testor, salvis alliis meis exceptionibus et conpetentibus et eonpetituris loco 
et tempore proponendis et quia hlis rationibus et causis aUiis spretis et non cOlIsidera-
tis perperam et minus provide, processit dictus episcopus contra priorem et prioratus 
predictos, in mo contra me ipsum et iura monasterii Sancti Cipriani predieti inponen-
do sive col/cetam prcdielam, dico processum nullum et aliquis invcnirctur 
dico debitum, ideo semciemdo me dictorum nomine agravari, hiis ad 
ipsum dominum legatum apello et apostollos sive litteras testimoniales instarnter peto 
et iterum et iterum peto subiciens me et iura dictorum loeorum protectioni et defensi-
oni dieti domini legati. 
Actum in Rivoalto, in dicti patriaree. 
(Signum notarii). Ego Alberlinus, fillius eondam domini Iohannis Rw;i de Ban-
gnolo de civitate Regii, notarius Sacri pallacii, auctoritate imperiali hiis omnibus 
interfui, audivi et rogatus scripbere scripsi. 
20. 1340. travanj 21. Vrbnik 
opal upraviteli crkve Sv. u Negrua, 1~7.eći bolestan u krevetu, ime-
nuje zastupnikom Ivana, klerika crkve Sv. Nikole, mjesto pođe sahor 
opala, priora i upravitelja crkava, Šio se održava u Akvi/eji. 
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ASV, Mensa Patriarcale (S. Cypriano di Murano), b. 83, N 32. Pergamena mm 
141 x 234. 
In Christi nomine~"Amen. Anno a nativitate eiusdem millesimo trecentesimo 
quadragesimo, indictione octava, mense april is, die XXI-o intrante, Verbenici, in do-
mo lacovacii, dvornici dicti castri Verbenici, in qua infrascriptus frater Martinus 
iacebat. Coram providis viris presbitero Crasicio plebano eiusdem castri Verbenici, 
ac ipso dvornico lacovacio, presentibus presbitero Mauro de Dobregno, presbitero 
Marco de Verbenico, presbitero Ba'siftc)ide"e6dem 'castro, diacono Laurencio, sacri-
sta dieti castri, atque Petro, filio condam Iachimi de Novigrado, et aliis ad hec 
convocatis specialiter et rogatis testibus. Ibique religiosus vir frater Martinus, abbas 
seu rector loci ecclesie Sancti Nicolai de Negrua, Veglensis diocesis, iacens in \ecto 
corporali infirmitate peropressus, ut Deo placucrit, in hunc infrascriptum modum ex-
posuit dicens, quod ipse, idem frater Martinus, tamquam fidclis et obediens sancte 
matris Ecclesie, libenter volebat personaliter ire instanti tempore Aquilegiam ad con-
cilium seu capitulum abbatum, priorum et rectorum ecclesiarum, ibidem post festum 
sancti Georgii proxime venturum celebrandum, ut inter eos est ordinatum, sed prop-
ter huiusmodi suam inflfmitatem ipse personaliter illuc, scilicet ad dictum concilium 
seu capitulum deputatum accedere non volens, in presencia supradictorum plebani, 
dvornici et testium, ad hec specialiter vocatorum et videncium eundem fratrem Marti-
num infirmum iacentem in Iecto, ut supra, meique Stephani notarii infrascripti, fecit, 
constituit et ordinavit discretum virum subdiaconum Yvannum, filium con dam dvor-
nici Culini de eodem castro Verbenici, c1ericum eiusdcm ecclesie Sancti Nicolai, 
scilicet districtus sepedicti castri, licet absentem tamquam presentem, suum verum 
nuncium et legitimum procuratorem et sindicum, vel si quo melius de iure in talibus 
dici potest specialiter ad eundum Aquilegiam et se, nomine quo supra, ibidem in dic-
to concilio seu capitulo coram illis, quorum interest vel intererit presentandum et 
faciendum ibi puram, veram et legitimam excusationem, ut expedit de huiusmodi sua 
infirmitate, necnon audiendum et recipiendum, ut vera sibi superinde dabunt. 
(Signum notarii). Ego Stcphanus, filius condam Bogdani de Boscha, publicus et 
imperial i auctoritate notarius, hiis interfui et rogatus scr ipsi, publicavi et corroboravi. 
21. 1342. svibanj 8. Murano 
Opat Sv. Ciprijana u Muranu namjesto monaha Alberta imenuje monaha lakova 
priorom samostana Sv. Ivana na Krku. 
ASV, Mensa Patriarcale (S. Cypriano di Murano), b. 83, N 17. Pergamena mm 
181 x 196. Na poleđini tekst: »Confirmatio domini lacobi in priorem Sanctu Iohan-
nis Veglensis, vero per testum si:ripture huius instrumenti contraria contineri, cum 
dicitur quod dicta institutio et destit~tio sit pro Ubite voluntatis, deinde subiungatur 
prioratus sit manualiter, quod etc.« ' e e e e 
(Signum notarii). In Christi nomine. Amen. Anno nativitatis eiusdem millesimo 
trecentesimo quadragesimo secundo, indictione decima, die mercurii octavo mensis 
maii. Venerabilis pater dominus dominus Petrocinus, Dei et Apostoice Sedis gratia 
abbas monasterii Sancti Cipriani de Murano, Torcellane diocesis, ex certis rationabi-
Ubus causis motus, ut dixit, que ad id animum eius induxerunt dominum Albertum, 
dicti monasterii monachum, dudu m priorem monasterii Sancti Iohannis Veglensis, 
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constitutum per eundem dominum ahbatem ad sue beneplacitum voluntatis a mona-
eiusdem penitus revocavit. Ne vero ipsum monasterium Sancti 
Iohannis per huiusmodi vacans lesionem, absit ob defec-
in spiritualihusyel temporalibus pateretur de circumspecta providcntia domini 
lacobi monachi diciimonasterii Sancti Cipriani specialem in domino fidutiam obti-
ne ns eundem dominum lacobum ipsius monasterii Sancti Iohannis, cuius quidem 
institutio et destitutio pro libito voluntatis tamquam prioratus manualis ad ipsum do-
minum abbatem iure pertinere in priorem prefecit et 
rcctorem, curam administrationem eiusdem monasterii Sancti lohannis 
et temporaIiiHIs usque ad successorumqllc suorum sibi 
plc;p.arie commit,tendq. Mandans eidem domino lacobo in virtute sancte obedientie, 
quatenus ad monasterium predictum Sancti Iohannis accedens, curam et administra-
tionem predictas, gratia sibi suffragante divina, sic vigilanter gerat et soli cite 
prosequatur, quod preter retributionem eternam cum servo euangelico de negociatio-
fideli etiam apud homines valeat commendari. 
Actum monasterio Cipriani 
domino monacho monasterii Sancti prope 
Stephano condam Cordani de la Salsa de Feraria, Alberto condam Omneboni de Pa-
dua, et aliis testibus ad suprascripta vocatis specialiterque rogatis. 
Et ego Marchus filius condam ser Thornei de Catis de Feraria, publicus iinperiali 
auctoritate prcdictis interflli ea rogatus publice meumque 
apposui eonsuetum. 
22. 1383, svibanj 4. Murano 
/van, opal S~'. Ciprijana, nalaže Bartoinmeju iz Parme da pod prijetnjom izop-
mora do otputovati ondje biti prior samostana Sv. Ivana, 
ASV, Mensa Patriareale (S. di Murano), 83, N 33. mm 
252 x 268. 
In nomine Domini. Amen. Anno a nativitate eiusdem millessirno trecentesimo 
octuagessimo tercio, indictione sexta, die lune quarto mensis madii. Venerabillis in 
Christo pater et dominus, dominus Iohannes, decretorum doctor, abhas monesterii 
Sancti Cipriani Murano, diocesis Toredjane, audiente et fra-
Bartolomeo Parma, conventua II i dicti Sancti prcfatus 
dominus abbas inteligibiliter (",) quandam scriptam verba: 
Fratri Bartolomeo Parma, conventualli nostro. Nos Iohanes, abbas monesterii San-
cti Cipriani de Murano, diocesis Torcellane, salutem et obedientiam, ferre tibi 
commissam. lam dudum expectatus, noluisti Libi mandata perficere, ut ad regendum 
benefitium Sancti Iohannis de nobis pleno iure subiecti, tibi collati, accederes. 
cum ex tua ipsum in temporaJibus et spiritualibus deIrimen-
non mOcllcum patiatur, tenore prescntium te pro primo, secundo ac 
et perhemptorio, ac sub excomunicationis pena, virtute sancte obedientie, 
et ad penam culpe gravioris Libi precipiendo mandamus, quatenus huic ad diem Mer-
churii proxime futuram, que erit sexta dies presentis mensis madii, quem terminum 
tibi perhemptorie assignamus, dicLa canonica monitione premissa, debeas iter arripu-
isse eundi ad diclum henefitium Sancti lohanis, et diebus, quantum in 
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te et ibi moram traere et ipsum benefitium regere, 
licentia. horu m monitionis et mandatorum, 
sive eorum, fueris, dictam exeomunicationis sententiam ac 
dienlia nodum et penam predictam ex, nunc prout ex tunc, in te proferimus in hiis 
scriptis et incurrere volumus ipso facto. 
Actum in monesterio prediclo, in claustro parviori, in logia supra cisternam par-
vam, presentibus reverendo in Christo domino abbate monesterii Sancti 
Bencdieti de Pallide, Mantuane, Bartolomeo, cubiculario dicti 
et Bartolomeo olim priore benefitii dc professus 
Sancti Bencdicti, fratribus et Mauro et professis 
nesterii Sancti Benedicti de Nursia, Spoletane diocesis, et Andrea de Venegiis et 
Juliano, familliaribus suprascripti domini abbatis Sancti Benedicti, testibus ad hec vo-
catis et rogatis. 'ij,."ij I 
notarii). Iacobinus de filius condam Ambrosii, 
VIS notarius, singulis presens i!1terfui et rogatus 
dicta abbate Iohanne, notario infrascripto, hoc 
strumenlum in publicam formam redigii et me subscripsi signumque meum 
consuetum aposui in testimonium premissorum. 
(Signum notarii). Ego Iohannes de Preaconibus, mius Albertini, civis Mediolani, 
nolarius, unaa cum dicto Iacobino a dicto domino abbate Sancti Cipriani rogatus fui 
de predictis et presens meque signum meu m conslJelum apponcns 
in testimonium premissorum. 
23. 1392, svibanj 29~Y~~,~ija 
Bartolomej iz Padove, samostans Sv. Ivliila bio je dao 
samostana Sv. na Košljunu prilwde Sv. Ivana 1ll!!Il4lM'Hr; 
kolovozu prošla dana, svi prihodi zakupljuju nanovo na devet 
na za 10 zlatnih dukata s time da svećenik Anđelo ima opsluživati 
Sv. Ivana, obrađivati sve samostanske posjede i u dobrome stanju držati samostansku ku-
ću. 
ASV, Mensa Patria reale (S. Cypriano di Murano), b. 83; N 20. Pergamena mm 
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Christi nomine. Anno nativila!is eiusdem millesimo trecentesimo 
agesimo secundo, indietione quinta decima, vigesimo non o mensis madii. 
Veneciis, in contrata Sancte Marie Nove, in domo habitationis reverendi in Christo 
patris et domini Iohannis de Marliano, Dei gratia abbatis monasterii Sancti Cipriani 
de Murano, Torcelane diocesis, presentibus fratre Iohanne de Arbe, profeso dicti 
Sancti Cipriani, Mogo, ftlio Lipoli de Mcdiolano, familiare 
predjeti domini abbatis Cipriani, vocatis et rogatis. 
venerabilis et religiosus dompnus de Padu a, monastcrii 
Sancti Cipriani de Muriano diocesis Torcellensis, prior ecclcsie Iohannis 
tiste de Vegla, iam dudum ad ftrmam seu affttum dederit fructus, proventus et 
redditus, in quibuscumque consistant, decimas, oblationes et elymosinas, et omnia ali-
a emolumenta undecumque provenerint dicte ecclesie reverendo in Christo patri 
Angelo, abbati rnonasterii Sancte de Castelione, diocesis VegIcnsis, 
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parvorum annuatim solutis ipsum dominum ab-
expiraveritque dicta locatia proxime dapso anno 
trccentesimo nonagesirno primo. suo el sui prio-
ad affitum omnia el eL inmobilia, ut 
supra quoquo modo ad dictum prefato domino 
abbati suo el sui monasterii annos, incipien-
do in mensis maii, pro aflilu ducatorum decem auri, 
solvendorum annuatim ipsi priori in festo Ascensionis ipsius anni in Veneciis, sive in 
predieto monasterio Sancti Cipriani, per dictum dominum abbatem sive eius nunei-
um. Et in presencia mei notarii infrascripti et testium supraseriptorum dictus abbas 
pro affitu presentis anni, videlicet de millesimo trecentesimo nonagesirno secundo 
solvit ducatos decem auri boni et iusti ponderis dieto priori, de qui bus deeem ducaLo-
rum ipse prior facit finem, quietationcm et pactum de non petendo aliud adieto 
domino abbate occasione presentis locationis pro isto anno presenti. Promittens dic-
tus prior abbati, quod nulli alii . ecclesia et eius 
possessionibus durante dicta locatione. insuper prefatus do-
minus quod ecclesiam predictam ofliciabit more 
solito pote rit, et possessiones Iohannis faciet 
bene dominus abbas subibit expensarum consue-
ta et de novo inponeretur ade o quod absque 
exceptione et contencione aliqua idem abbas solvet, supfa dictum est, dicto pri-
ori decem ducatos auri in termino predieto annuatim. Promissit insuper dictus 
dominus abbas quod dictam ccclesiam ct eius domum manutenebit in aconci(o) nunc 
et reficict iuxta posibilitatcm suam. Que omnia et singula una pars alteri ct altera alte-
ri promisserunt habere rata et firma, nec contravenire aliqua ratione vel causa, sub 
pena librarum centum parvorum et refectione omnium damnorum et expensarum ac 
inLeresse litis et extra, et obligatione omnium suorum bonorum presencium et futuro-
rum, nec non fructuum et proventuum monasteri et ecclesie predietorum nominibus 
'quibus' soIuta vel non, presens nichilominus suam ha-
beat autcm voluerunt diete riant duo publica 
tenoris, videlicet predietarum. 
Iohannes quondam Sancti Canciani 
de impcriali auctoritate notarius, interfui et rogatus 
publicam formam reddegi. 
24. 1429, svibanj 23. Murano 
Na /capitulu samostana Sv. Ciprijana u Muranu priorom samostana Sv. Ivana na 
Krku imenuje se Mlečanin lakov namjesto preminulog Dalmatinca lakova. 
ASV, Mensa Patriareale (S. Cypriano di Murano), b. 83, N 18. Pergamena mm 
181 x 250. 
In Amen. Anno a nativitate 
vigesimo scptima, die vero lune, 
tus sanctissirni patris et domini nostri 
pape duodecimo, in mei notarii 
Muriani, in monasterio Sancti 







monasterii ad sonum campa-
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nile more solito unum congregato ad infra 
bus requiruntur capitulo affuerunt venerabilis 
Ieronimus de predieti monasterii, Augustinus 
us de Alimania de A1imania atque Anthonius 
monachi dieti Cipriani, capitulum eiusdem 
lantes. Ibique dominus frater leronimus, hec verba 
incepit dicere effeetu qualiter ad sui et pro-
ut fertur verum esse fratrem lacobum de Dalmatia priorem priorat us Sancti Iohannis 
diocesis Veglensis monasterio et conventui Sancti Cipriani predicto inmediale subiec-
ti sicut Deo placu it viam universe carnis ivisse obque neccesse sibi videbatur nec 
dictus prioratus in spirilualibus et temporalibus et in divinis paterctur detrimentum 
quod de persona utili et virtuosa ac rite laudabilis eidem prioratui providere et quod 
unusqusique 'ipsorum' suum veJle et intertionem, super hoc diceret et prestaret. Id-
circo idem dominus frater Ieronimus prior antedictus providum ac religiosum virum 
fratrem lacobum monaehum dicti monasterii Cipriani) priorem 
dicti prioratus vacantis eJlegit et similiter concorditer, 
nemini discrepante, et monachi prelibati dictum 
fratrem lacobum huiusmodi prioratus Sancti et huius-
modi ellectioncm acceptantem. Super singulis 
suprascriptis eJlectus requisivit me infras-
criptum, ut unum vel plura pUblicum seu publica "~J'UI~_!-~·'tJU 
instrumenta. 
Acta fuerunt hec sub anno, die, indi tion e, mense et pontificatu et loco quibus su-
pra, presentibus ibidem discretis viris Gasparino de Mestre, Dominico Forlano de 
Spelcm Berguem et Damiano de Segna, testibus ad premissa vocatis specialiter et ro-
gatis. 
(Signum notarii) Et me Francisco et Pordallo de Cuenca clerico Conchen(ensi), 
publico imperiali qui prefate electioni singulis 
premissis presens prenominatis testibus. instrumen-
tum exinde per receptum confeci scripsi) publicavi 
signumque meum consuetum rogatus et requisiluS testimonium 
omnium et 
25. 1431, travanj 30. Krk 
Podban Domsa upućuje molhu opatu Sv. Ciprijana da krčkog kanonika Nikolu po-
tvrdi za priora i dade mu nadarbinu (Sv. Ivana na Krku). 
ASV, Mensa Patriareale (S. Cypriano di Murano), h. 83, N 19. Pergamena mm 
152 x 216. 
Reverendissime pater et domine posl reeommendationem, 
quia quidam preshiter canonicus Veglensis, intimus paternitatem 
vestram intend!t conferre cum litteris occasio-
ne eerti prioratus domino nostro dati et publico 
documento. Quare vestram instanter expostulo, et amore 
dignetur ipsum Nicolaum in dicto benefitio quia vobis sic 
gerentibus maximam complacentiam magnifico domino nostro progeretis, quin etiam 
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mihi singularem, ymo spectialem gratiam fatietis. Notificando vobis, quod intentio 
magnifici domini est ipsum presbiterum Nicolaum omnino talem prioratum habere et 
tenere ipsumque in possessionem corporalem poni fecit, etc. Paratus ad queque vobis 
grata etc. 
Ex Vegla, die ultimo aprilis 1431. 
Domsa, Dalmatie et Croatie vicebanus. 
A tergo: Reverendissimo in Christo patri et domino, domino Augustino, miser-
atione divina dignissimo abati Sancti Ci pri ani de Murano, patri suo spirituali. 
Dopisan dan primitka pisma: Da Vegla, adi 8 maggio. 
26. 1433, studeni 1. Krk 
Deodat, opat benedikLinskog samostana u Supetru kod Splita, kao skup ljuč papinske 
desetine izvješćuje priora Sv. Ciprijana u Muranu kako je izopćio svećenika Nikolu, priora 
Sv. Ivana na Krku, zbog glasina o njemu i neposluha te traži da imenuje drugoga priora. 
ASV, Mensa Patriareale (S. Cypriano di Murano), h. 83, N 37. Papir mm 57 
x226. 
Reverende pater et domine. Post sinceram in Domino caritatem. Cum essemus 
Vegle ratione officii collectorie a Sede Apostolica nobis deputato, relatum fuit quali-
ter presbiter Nicholaus regebat et tenebat prioratum Sancti Iohannis de Vegla 
subiectum ordini et ecclesie vestre, quem reperimus male et indigne tractari, ex publi-
ca fama et propter sua demerita et inhobedientiam iuss(im)us excomunicari eum 
expres se. Unde pr~cor amore honoris ordinis vestri, ut in illo prioratu provideatis de 
uno bono viro et mat uro, qui sciat et vellit manutenere bona dicti priorat us et officia-
re ecclesiam prout convenit iuridice, aliter enim provideri faciemus a Sede 
Apostolica. Si aliqua possumus, parati erim us ad vestri beneplacita et mandata. 
Ex Vegla, die prima mensis novembris 1433. 
Frater Deodatus, abbas Sancti Stephani de Pinis, Spalatensis dyocesis, nuncius 
apostolicus et collector generalis camere apostolice in partibus et provinciis etc. 
Atergo: Reverendo in Christo patri et domino N. abbati monasterii Sancti Cipri-
ani de Murano, uti domino honorando. 
27. 1436, srpanj 3. Krk 
Bartolomej Frankopan javlja opatu Sv. Ciprijana u Muranu kakoje crkva Sv. Ivana 
napuštena i bez svećenika, a njezini su vinogradi i posjedi neobrađeni, pa je zbog toga iza-
brao svećenika Antuna Lomprencija, krčkog kanonika, za upravitelja te crkve te moli da 
ga opat potvrdi. U pismu iznosi da upravu crkve ne može ustupiti svećeniku Nikoli zbog 
njegovih loših postupaka. Ujedno iznosi kako spomenula crkva sada ima samo 40 ovaca. 
ASV, Mensa Patriareale (S. Cypriano di Murano), h. 83, N 34. Papir. Na poleđi­
ni kasnije dopisani neki računi. 
Reverende in Christo pater, tanquam pater noster venerande. Videntes devotis-
simam ecclesiam Sancti Iohannis Baptiste de Vegla desolatam et viduatam divinis 
officiis et considerantes etiam vineas omnes ipsius ecclesie totali ter non esse zapatas 
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et et etiam ipsius ecc1csic iminere ruinis, 
est pastoris nolentes ut dicta 
c1esia gravissimum damnum patiatur, pro seu ecclesia 
Sancti Iohannis et elegimus honestum virum dominum presbiterum Antonium Lom-
prencii de Vegla, canonicum in pastorem et in rectorem dicte ecclesie, quem vestra 
veneranda paternitas nostri amore et contemplacione velit et dignetur confirmare, ip-
si paternitati vestre notificantes, quod propter pessima portamenta presbiteri Nicolai, 
tam ecclesia de aliis pluribus infinitis rebus dispositi, 
nec capellam alias capeUas districtu ita quod de 
et instantissime eandem paternitatem vostram cordialissime ut dictam 
capellam Sancti Iohannis dicto presbitero Antonio velit conflfmare nostro intuitu et 
amore, quia sumus certiores, quod taliter vacabit 'divinis officiis' et aliis bonis ipsius 
ecclesie sive capelle, quod omnia et singula bona ipsius capelle augebantur et cres-
cent et multiplicabuntur. Avisando ipsam paternitatem vestra m, quod dicta capella ad 
presens habet nisi animalia quod est 
oXXXVJ, 
dictionc 
Bartolomeus de Frangiapanibus, comes Vegle, Modrussie, Segne etc. prefate pa-
ternitatis vestre devotus filius. 
A tergo: Reverenda in Christo patri et domino, domino dignissimo abati Sancti 
Cipriani de Murano, uti nostro singularissimo. 
,nHII'''''' dan primitka »3luglio Veglia«. 
28. 1436, rujan 1. Krk 
",,,, .. UH,,,,",,,. Frankopan jlnlja opalu Sv. 
na svećenika Lomprencija, 
crkvum, moli da ga 
crkve Sl'. 
upravljalo 
ASV, Mensa Patriareale (S. Cypriano di Murano), b. 83, N 35. Papir 211 x 287. 
Reverende in Christo pater et domine, tanquam pater noster singularissime. 
clarissime cognovimus, quod res Sancti Iohannis Baptiste de 
tractate presbiterum de Vegla, ipsius C;\,;'LIL~IC 
Sancti Igitur providere, ipsius eccles ic disperderentuf, 
maximam iacturam ipsius ecclesie et cognosccnlcs venerabi1cm virum presbitcrum 
Antonium Lamprentii de Vegla esse ydoneum et bonam personam ad gubernandum 
res et bona ipsius ecclesie pro bono et utili ipsius ecclesie, elegimus ipsum pres bite-
rum Antonium in rectorem ipsius ecclesie. Haque instantissime deprecamur 
nostri amore contemplatione eundem presbiterum 
dicto beneficio ccclesie Sancti habentes 
gratissimo vestra. Paratus 
Datum in civitate nostra Vegle, die primo mensis septembris M-o CCCC-o 
XXXVI, indictione XlIII-a. 
Bartolameus de Frangiapanibus, Vegle, Modrussie, Segnie etc. comes, prefate 
cordialissimus filius. 
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Christo patri abati Sancti Murano, uti patri no-
stro 
1436, 1. settembre«. 
29. Murano 
Opat Sv. Ciprijana u pismu svećeniku Antunu Lomprenciju imosi kako gaje Barto-
lomej Frankopan neovlašteno imenovao upraviteljem crkve Sv. Ivana. Budući da 
upravitelja te crkve može imeno vati jedino opat samostana Sv. Ciprijana u Muranu, nare-
đuje mu da od danas ne može više biti upraviteljem crkve. 
ASV,Mensa Patriareale (S. Cypriano di Murano), b. 83, N 36. Papir mm 111 x 
225 "L 
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Dei gratia abbas monas!erii de Murano, 
Lo(omprencii) de 
potentis domini, domini Frangepanibus 
comitis, indirectam viam pretendere habere in ecclesia 
nostra Vegla vigo re cuiusdam, ut asseritur per 
ipsum dominum minus debite emanate, salvo semper honore. Unde cum tam electio 
quam institu cio dicte ecclesie spectet ad nos et nostrum monasterium plenissirno iure 
te preseotibus litteris requirimus et monemus, ut ex nunc de dicta ecclesia te impe di-
re minime presummas. Et si quod hucusque tuo nomine attentatum est, illud revocare 
immediate [estines; quod si non feeeris, sci as te censuris ecclesiasticis adversus intru-
sos fulminatis obnoxium, nos vero procedemus adversum te, prout requirit iuris et 
iustitie rigor. 
30. 
Svećenik opatu Sv. Ciprijana 
sjed nadarbinu nasilno bila oduzeta. 
ponovno dobio u po-
7f""'''''I{IW nadbiskupa da 
presudi hio uzrok njegovih nevolja. 
ASV, Mensa Patriareale (S. Cypriano di Murano), b. 83, N 38. Papir 196 x 212. 
Reverendissime in Christo pater et domine mi venerabilissime. 
Humiiima recomendatione premissa et me usque quo vita eri t michi sospes, o[[e-
ro in sedulum servitorem venerande paternitatis vestre. Igitur ad gaudium et 
consolationem letam venerande paternitatis vestre eidem duco cum debita reverentia 
significandum, quod gratia eterni Dei sum susceptus ad gratiam magnificorum domi-
cordialiter amant et restituerunt omnia et singula bona 
monitione aliquorum [uerant Avisando 
quod in hoc loco . rcpperi prioratum 
magna ruina et privatione suorum animalium et 
sterriles et non laboratas, sed expecto reverendis-
dominum archiepiscopum sperans habere 
iusticiam ipso qui fuit causa ruyne dicti Non miretur vene-
randa paternitas vestra, si pro nunc non facio id, quod de iure teneor ipsi venerande 
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paternitati vestre. Nam magnas et expensas, quas 
non defectu magne egestatis, sed Deum, quod sors 
michi prosperam fortunam repente, ut supplere defectus preteritos. 
terum prefatam venerandam dominationem duca advisandam, quod ad eandem 
mater illius pueri, quem conduxi ipsi paternitati vestre. Igitur eandem ipsi paternitati 
veStre recommitto. 
Datum in civitate Vegle, XXVIII aprilis M-o CCCC~o XXXVII-o, 
dicione 
paternitatis presbiter Nicolaus Vegla seduIus sCIvitar. 
A tergo: Reverendissimo in Christo patri et domino, domino Augustina, Dei et 
Apostolice Sedis gratia dignissimo abati monasterii Sancti Cipriani de Murano, patri 
et domino suo honorandissimo. 
»Da VegJa u . 
SUMM 
ST. CYPRlAN'S ABBEY ON THE ISLAND OF KRK 
Josip Kolanović 
The author presents 30 documents from the State Archive od Venice covering a period 
from 1437 and the church and other property the St. Cyprian's 
Abbey Muran, the Island Each document aeeompanied by inventory list with 
gnatories information available copies and publications, if 
ln his introduction the author gives a specif1cd list of all these documents with brief com-
ments on their contents, mostly prebends, endowments, appointments of priors and disputes. 
RIASSUNTO 
CHlESE POSSEDIMENTI DELL'ABBAZlA SAN CIPRIANO DI MURANO 
SlJLL'ISOLA VEGLIA 
Josip Kolanović 
L'autore pubblica 30 documenti dell'Archivio di Stato di Venezia che concernono i passe-
dimentI chiese dell'Abbazia San Cipriano sull'isola relativamente al 
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perioda tra il 153 ed 1437. Accanto a ciascuno di riparta una breve regesto, quindi Ja se· 
gnatura ed i dati, se ci sono, sulle copie eseguite e su Ile eventuali pubb\icazioni effettuate fin ora. 
Nell'introouzionc J'autore prcsenta un elenco di tutti i đocumenti, loro descrizione ar· 
chivistica ed un breve commento del loro con tenu to; in genere si tralla di prebende, di 
fondazioni, namine di priori e di controversie ad esse connesse. 
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